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T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 4 de abril. 
Sa ha reunido la C o m i s i ó n nom-
brada con el objeto de determinar 
la pena que ha de imponerse á los 
que hagan propaganda separatista. 
Revisadas multitud de sentencias 
del Tr ibunal Sapremo, ninguna de 
fine el delito constituido por la c i -
tada propaganda^ 
Én trista dé tal diñcultad, se ha 
nombrado una ponencia, ccmpuesta 
¿é los s e ñ o r e s Dolz y Vil lanuevai 
para.estudiar la manera m á s conve-
l iente dé introducir én ei Codigó 
Una base que defina y p é n e l a propa-
ganda separatista, cuidando de re-
dactar dicha base con toda claridad, 
á fin de evitar que s irva de arma á 
los partidos legales para combatirse 
y hostilizarse mutuamente. 
L o s s e ñ o r e s L a b r a y S a l m e r ó n di-
cen que combat irán la propos ic ión 
de ley en la que el s e ñ o r Dolz ha pe-
dido que se castigue la propaganda 
separatista. 
Madrid, 4 de abril. 
Un la Ses ión de ayer en el Senado 
él general j^ando defendió á la Mari-
ña, negando que l é alcanzase res-
ponsabilidad alguna por el desem-
barco de una e x p e d i c i ó n filibustera 
@n las costas de C aba é i n t e n t ó ata-
car á las autér idades de dicha isla, 
¿ero el Presidente se lo impidió . 
Él Ministro de Marina contes tó á 
las indicaciones del s e ñ o r Pando, di-
ciendo que no puede ser responsa-
ble la Marina del desembarco de una 
e x p e d i c i ó n filibustera en las costas 
de Cuba, pues dadas las condiciones 
de aquella is la, no es posible evitar-
lo. 
A y e r cont inuó en el Congreso la 
d i s c u s i ó n de los presupuestos gene-
rales del Estado s in incidente algu-
«10 notable. 
A y e r sa l ió de esta Corte para em-
barcarse con d irecc ión á esa isla; e l 
Grobernador y Capitán general se-
ñor Mart ínez Campos. 
i i a despedida que se le hizo fué de-
lirante, concurriendo les Ministros; 
generales, la alta servidumbre de 
Palacio, los senadores y diputados 
.Aelaislade^Cuba^ D. Emi l io Caste-
llar, í o s hombres m á s importantes 
de los partidos po l í t i cos y üha ih-
mensa muchedumbre que se agol-
paba en la e s t a c i ó » , l l enándo la por 
completo y que a d e m á s se e x t e n d í a 
á lo largo de la v ía férrea. L o s v í to-
res y las aclamaciones m á s Entu-
siastas de la multitud no cesaron 
hasta que partió el tren. 
Madrid, í de abril. 
Hoy se ce lebrará Consejo de M i -
nistros bajo la presidencia de S. M . 
la Reina, y probablemente se acor-
dará la compra de veinte lanchas 
c a ñ o n e r a s para la is la de Cuba, yen-
do u n Jefe de la Armada á los E s t a -
dos Unido s para adquirirlas. 
Madrid, 4 de abril. 
Elan aparecido en Cabo Esparte l 
varios c a d á v e r e s que se supone per-
tenezcan á la tr ipulac ión del Reina 
Regente, les cuales s e r á n llevados á 
Tánger . 
Cerca de Tarifa se ha encentrado 
t a m b i é n otro cadáver. 
Madrid, 4 de abril. 
H a n celebrado una conferencia el 
Presidente del Consejo de Minis-
tros y e l representante de los E s t a -
dos Unidos en esta Corte M r . Tay-
lor, dando é s t e seguridades de la 
perfecta cordialidad de relaciones 
y de la gran s i m p a t í a por parte de 
su gobierno á E s p a ñ a . 
Madrid, 4 de abril. 
L a s l ibras esterlinas s© cotiza-
ron ayer, en la Bolsa, á 2 8 . 2 8 pe-
setas. 
Nueva York, -í de abril. 
Procedente de la Habana entró 
ayer en este puerto el vapor e s p a ñ o l 
Tanamd. 
Londres, 4 de abnl. 
E l departamento de Negocios E x -
tranjeros anuncia que el Grobierno 
e s p a ñ o l ha derogado la franquicia 
otorgada en las is las de Cuba y Puer-
to Rico al bacalao y sus similares, y 
por la cual entraban esas m e r c a n c í a s 
l ibres de derechos en ambas A n -
tillas. 
Boma, 4 de abril. 
Durante la semana presente se 
han sentido varios temblores de tie-
rra en Tescana . 
E n Tredizio se desplomaron doce 
casas ocasionando la muerte de sie-
te personas. Se echan de meaos 
ocho m á s . 
E n Monte Pulciano resultaron des 
personas musi tas y doce heridas. 
Londres, 4 de abril. 
Comunican de Chris t íania (Norue-
ga; que el rey Oscar I I ha enviado 
un mensaje a l jefe del gobierno se-
ñor Staag, n e g á n d o s e á admitir la 
d i m i s i ó n del gabinete, pues si lo hi-
olera le serla imposible, dice, cons-
tituir ministerio. 
Méjico, 4 dg abril. 
Se ha celebrado con gran solemni-
dad el aniversario de la o c u p a c i ó n 
por las fuerzas mejicanas de la c i u -
dad de Puebla cuando é s t a se halla-
ba en poder de los franceses. 
Todos los que tomaron parte en 
aquel hecho de armas, incluso el 
presidente general Diaz, han sido 
c o n i e c o r a d o » coauaa medalla^ 
T£L£ttRA£A3 COlSEJtWAUíM 
Nueva- JTork, ábvíl'S, d las 
5 i d e l a tarde. 
í*a*3 espaflolas, á $1^.70. 
Cdnteues, & $4.83. 
•Jescuonto papal comercia!, 60 ú{f,t <ta 41 
é 51 por cieuto. 
Caaibiossobre Loa-Iras, 6í>díir. (baH'iisr.jvi 
(í$4.88}. 
Idem sobre París, 60 dfT. (banqueros), á ^ 
francos 18i. 
Idesz sobre Hambargo, 60 drv. (baaeseres'1, 
ênos registrados de los Estados-Unldcs, 4 
por ciento, & 1121, ex-cnptfn. 
'JentríAigras, n, 10, pol. 96, costo y flete, A 
2i, nominal, 
ídem, en piaza, & 3, 
Regalar á baon reñno, en plaza, de S.O1I6 
á2<lS[16. 
líllcar de miel, en plaza, de 2.7íl6 ft 2.9.16 
¡ttlsies de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
HENDIDOS: 10,800 sacos de azflcar. 
Xacteca del Oeste, en tercerolas, de $10.20 
& nomínale 
Harina Patent Minnesota, $4.10. 
Londres, abril 3. 
istlcar de remolacha, nominal, & 9[31. 
ájsScar centrlftiga, pol. 96, á 10í3 
l*e!3 regalar reflno, & 8:9. 
Consolidados, á l 0 4 i , ex-interés. 
Deseaeato, Banco de Inglaterra. 2i por 1M, 
Ciatro por ciento espaflol, & l l i , es-in-
teráa 
JParis, abril 3, 
Beata, 8 por ciento, A 108 francos *s>in-
terés. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
El General M m Ganos. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
ha recibido el siguiente telegrama del 
ministro de Ultramar, relativo á la sa-
lida de Madrid del general Martínez 
Oampos para embarcarse en Cádiz con 
dirección á esta Isla: 
Madrid 3. 
General Campos salió hoy entre entasias-
taa aclamaciones inmensa concurrencia. 
Estación todas clases socialee. 
al. 
iNo ha podido menos de sorprender-
nos penosamente una de las noticias 
contenidas en los Ceíegramas que en 
este mismo número hallaiáa nuestros 
lectores: los señorea Labra y Salmerón 
se aprestan á combatir la proposición 
de la Ley presentada al Congreso por 
nuestro distinguido amigo el señor Dolz 
pidiendo que se castigue la propagan-
da separatista. 
Y a se comprenderá, que ao eá la ao 
titud del señor Salmerón la que nos 
sorprende. Sabemos muy bien que este 
pensador ilustre, apegado á sus teorías 
tan severamente científicas como per 
fectamente utópicas, lo sacrifica todo 
á las exigencias de un dogmatismo las 
más de las veces reñido con la realidad, 
y tan admirable en las luoubraciofies 
de la cátedra como inadmisible y peli-
groso si hubiera de ser aplicado al go 
bierno de los pueblos. Las opiniones 
del señor Salmerón no pueden, por tan-
to, sorprender á nadie, sobre todo en 
lo que se refiere á problemas colonia, 
les. 
Lo que si nos extraña, lo que de to-
das veras lamentamos es que persona 
tan experta y ducha en achaques coló 
niales como el señor don Eafael María 
de Labra se disponga á impugnar una 
proposición de Ley tan honrada, tau 
digna, tan lógica y tan necesaria como 
la presentada en el Congreso por el se-
ñor Dolz. 
Liberales somos como el que más; 
pedimos reformas desoentralizadoras 
y liberales porque entendemos que por 
ese camino se va derechamente al com 
pleto afianzamiento de la soberanía es-
pañola en esta tierra; nadie podrá dn 
dar de nuestro cariño á este país y de 
nuestro amplio espíritu de unión, de 
concordia y de justicia; pero lo que no 
podemos ver con calma, lo que no es-
tamos disptiestos á tolerar sin protesta 
es que aquí, en esta sociedad culta y 
eminentemente española se repita í l 
triste espectáculo de que cualquier ad-
venedizo, ansioso de singularizarst por 
medio del escándalo, sa parapete tras 
deplorables omisiones de la Ley y des 
de las columnas de un periódico inju-
rie á la Nación española, santifique la 
rebeldía, haga befa y escarnio de los 
héroes que han derramado su sangre 
generosa defendiendo la integridad de 
nuestro suelo y dirija procaces inveoti 
vas contra cuanto aquí significa orden, 
legalidad y respetos. Ko hay Gobier 
no en el mundo que permita excesos 
semejantes. 
Nosotros queremos creer que no sea 
eátacta la actitud que nuestros telegra-
mas atribuyen al señor Labra, porque 
el señor Labra no puede menos de te 
ner en cuenta que, contra sus correli-
gionarios, los autonomistas, se han 
dirigido en primer término los dicte-
rios y los agravios del separatismo hi 
drófobo, y que nadie tan interesado 
como el partido autonomista de Cuba 
en que sa moderen las sañudas cóleras 
de la demagogia insurgente; porque la 
experiencia, con sus dolorosas ense 
fianzas, habrá hecho ver al señor L a 
bra el uso que ciertas gentes hacen de 
las libertades excesivas, pues ahí está, 
sin ir más lejos, su protegido don Juan 
Gna'berto Gómez, quien no supo agrá 
decor el interés grandísimo que por él 
se tomara aquel ilustre hombre públi 
co, exhibiéndolo en meetings y paseos 
y erigiéndolo en casi su representan re 
en esta Isla; porque el señor Labra 
tiene demasiado talento, en fin, para 
caer en el absurdo de pedir que refor-
mistas, autonomistas y conservadores 
estemos á merced de los revoluciona 
rio?, á quienes, si el Congreso compla-
ciese al señor Labra rechazando la 
proposición u« le7 d61 8e5or r>olz' 86 
concedería patenté de coi'^ I)ara 
riamos á mansalva» 
l ío es posible que el partido autono-
mista esté conforme con la benevoíen-
cia que, según parece, está dispuesto el 
Sr. Labra á conceder á la propaganda 
separatista, pues harto comprenderá 
esa comunión política, injusta y cruel-
mente agraviada por los partidarios de 
la revolución, que el interés de todos 
exige que no se repitan espectáculos 
como el que han dado últimamente cier-
tos papeles, cuyas diatribas no pueden 
ni deben tolerarse. 
Hágase la ley reclamada por el señor 
Dolz con todas las restricciones y con 
toda la claridad apetecible, á fin deque 
jamás pueda ser esgrimida por la pa 
sión política contra un partido legal, y 
á fin de que no se le den erróneas ó ma-
liciosas interpretaciones; exíjanse todas 
las seguridades apetecibles, pero pro-
múlguese esa Ley para bien de to-
dos. 
Este es el deseo general, unánime 
pudiéramos decir; y no creamos que el 
señor Labra comparta con el señor Sal-
merón la poco envidiable notoriedad 
de oponerse á deseo tan justo y tan pa-
triótico. 
RECEPCION ÍN PALACIO. 
L a que se efectuará en Palacio esta 
noche y que anunciamos en la edición 
de esta mañana, no es con motivo de 
ser hoy los días del Excmo. Sr. Gene-
ral Calleja y de su distinguida esposa, 
sino la víspera de esa fiesta. 
ACTUALIDADES. 
Hoy embarcará en Cádiz el General 
Martínez Campos. 
L a despedida que le hizo el pueblo 
de Madrid, según pueden ver nuestros 
lectores en la sección telegráfica de es-
ta misma edición, ha sido cariñosa y en-
tusiasta como ninguna. 
E n la Habana ó en cualquiera otra | se encargará de mandarme más de la 
población de esta Isla á donde arribe | que yo pueda necesitar para sostener 
la insurrección;" si es preciso evitar, 
repetimos, que se confirmen esos augu-
rios, también es de todo punto necesa-
rio poner cuantos medios sean preci-
sos á fin de que cesen de una vez para 
siempre esas algaradas que nos arrui-
nan y nos deshonran, pues de otra 
suerte llegarían á convertirse en un 
sport lucrativo Jas correrías por lama-
nigua, y por eso decíamos en nuestra 
edición de esta mañana que hoy la paz 
solo con las pnntis de las bayonetas 
puede ser firmada. 
el buque que le conduce, el pacificador 
ilustre será recibido como lo que e«: co-
mo la gloria más pura y más indiscuti-
ble de la patria, como la esperenza más 
hermosa y más fundada de una paz só-
lida y honrosa, como el prestigio más 
grande y más fecundo del ejército es-
pañol. 
Aquí nadie duda de que el Genera^ 
Martínez Campas acabará pronto y 
bien con la insensata y criminal in-
surrección separatista. 
Ya lo ha dicho en el Senado: será 
tan severo con los jefes de la presente 
a'garada que caigan en sus manos, 
como justo y prudente con los que, 
sean los que fueren sus antecedentes, 
hayan psrmanecido en actitud pací-
fica. 
Lo cual está de completa acuerdo 
con nuestra manera de apreciar !a si-
tuación actual, porque si es preciso 
evitar á toda costa que se confir-
men los augurios del cabecilla Ma-
ssó, el cual, según se nos comunica 
de Manzanillo, ha dicho recientemente: 
"ÍTo importa que ahora no tenga 
gente. E l Gobierno y las tropas con sus 
atropellos y su sistema de sospechas 
l a cuestión de orden piblico 
Noticias de L a Patria do Santiago 
de Cuba: 
Las partidas del Cobre sa h in fraeclona-
da, buscando armas y llevándose loa hotn -
bres á la fuerza sin que paguen los efectos 
que toman de las tiendas, dando bonos en 
en lagar. 
—Por los alrededores de Ti-Arriba tuero-
dea una partida al mando de un t i l B mU. 
—Lanoche del 18 una partida insurrec-
to, que se dice mandada por Garzón, pene-
tró en el campamento de yinent de la Com -
pañía de Minas Hispano-Anierioana, no pu-
diendo precisar el nümero por la obscuridad 
de la noche; llevándose cuatro jóvenes, una 
escopeta y un rifle y comprando en la tien-
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer ord©«. 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
2, i B O I i l . 
C 587 í A 
l i a s l i ó l a s 
itas y 
o l o r e s 
Reciben todos los años en el próximo dia de su natalicio 
L A CASA DE HIESRO'5 
Bstay facilita hoy, rebajando los precios notablemente 
en cumplimiento de tan BJ&.WJÍ. C O S T U M B H E . 
U n surtido como nunca ofrece 
E L F É N I X DE OBISPO M I N A k AGUACATE 
e eso a2-4 d24 
HOY- 4 D E A B R I L . 
i US 8: 
i LAS 9: y 
k L A S l O i J 
1 1L BARBERILLO 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
Í T . N a O N POil TASOAS. 
-S9 
E l domingo 7, gran matioés á beneficio do las chicaí del coro de este teatro. 
E l torete que lidiarán las beneficiadas en la obra T O R O S D E PUNTAS 
se^á rifuáo entre los conenrrentes al espectáculo, á quienes se les entregar* 
por los por-eros, previa la p -eseatación de la entrada, una papeleta para di-
cha rifi, que BC verificará al final delafanción. 
TJM ,i:»7 Hol afín «.I i^cs caducan las entradas de favor facilitadas" hasta la 
t r J / n r«onLs n ê 8b crean acreedoras al libre acceso & las funciones de 
S e Ü r o I t ^ V l w r ^ la Contaduría del mismo. 
A H C B . 
R A 
después de practicado el balance amia!, Tuelve á ía palestra ofreciendo, para cumplirlo como siempre ha cumplido 
cuanto ofrece, las grandes ventajas que el público puede obtener aprovechándose de la considerable rebaja de pre-
cios hecha en todos los artículos, rebaja que en algunos alcanza hasta un setenta por ciento. 
Y N U M E R O S A S G A N G A S . ^ 
L A G R A N S E Ñ O R A , en su nueva campaña, no reparará en precios y bien conocido es el sistema 
de esta casa, popular por Ja baratura de sus precios y más popular aún por las innovaciones que constantemente 
introduce en la forma de sus ventas, siempre ventajosas para eLpublico, 
Las grandes rebajas de precios que J^A. G R A N S E Ñ O R A anuncia, alcanzan también á :los ártículos 
de verano, en gran existencia actualmente, y para que pueda formarse juicio exacto de ellas, sépase que los NAN-
SOUHS, CEFIROS, MUSELINAS bordadas y estampadas, VICHIS y otros artículos todos de 30 centavos, loŝ  lie-
mos rebajado A UN REAL, y por c4e orden los piqués, vichis, sábanas de baño, creas, warandoles, oíanos, batistas 
y satenes. 
Ufadle como L A GRAIff SKBTORA puede presentar en dilujos, calidades v precios un surtido de SEDAS NEGRAS Y DE COLORES, GRA-
NADINAS, TULES Y PUNTAS BORDADOS. BURATOS, BROCHADOS, SURAHS, RASOS, MOARES y RADZMIRES, á precios,. . . . bien puedo decir sin 
competencia. 
L A G R A N S E Ñ O R A . IMPORTACION DIRECTA. 0 
O 563 
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da algun.is alpargatas q;io abonaron. Fuó 
peracgüida inmoiiiiitamonf o por la Guardia 
Civil ilü Firmeza." 




El Goueral Garricb, Gobernaflor Militar i y 
, Hoigaín y Bayamo, comunloa á la Co ' ^ 
andancia General de Coba, deade Baya ! n 
con fecba 2U da marzo lo qno nitfnt1: 
ollitarelabásteolraleatoda Jlguanl y H i -
yamo, rogreaiS Á cata pinza ain aer boetiiiza-
do en el camino. 
Mo reata añadir que to loa raa bau d»ja 
do satisftícbo do su conducta, diatlngulón-
doae muy aebaladamento por la fligacidad 
arrojo, ol capitán y Ion dos olicialos do la 
aerrllla montada del primer batulióa de la 
Habana, asfoiñno ta-nbión han dad.) muea-
traa do aingttla'r bravura un aargento y cua-
^ Ampliando el parte del oncu.mtro de <S') -: tro Indlvidaoa del miamo, figurando *todoa 
lis & quo me rofuH oa rni telegrama de a- 1 ostoa diatinguidoa en la reláelÓQ adjunta; y 
yor, tengo ol honor do manifestar & V. E. | entre loa oficiales, llamó especialmente la 
lo que Bigue: ! atención de V. E. sob^ primer teniente 
Begúa confidencias que venía recibiendo j D. Eduardo ü^hoa y Duránj qno durante la 
ou estoa últimos diaa, el núcleo principal do > carga, peleando valientomouto cuerpo A 
las partidas montadas y de ápio do eataja ! cuerpo, agotó los proyeotiles de au revólver 
riadicción, centro de BUB correrlas, era e l , y babo de hacer uso dol mache:.) para sal-
Mogate, conjunto apartado u-j alturas do a- i var la vida, quitándosela á, ao contraírio 
grios flancos y cubiyrtos^lo man^gm^ Aunas i ̂  y . E. saba ya, cala 
cuatro 
plaza 
ó cuatro y media leguas de esta qUo tan brillautomente ee portó en ol pri-
mer combato do los Negros. 
El 17 por la noche, poraaadido de la cer 
toza do los informes, concebí el propósito j 
de practicar | l » t S Í ó n d e Ó?dí 
^ g p o " f a n & l! a i c l d ó s déede la 
forma y la de BUS estribaciones la Infante 
ría había do ser da oportuna aplicación, do 
13u dioho buque han llegado « i Te-
liiüíitü Ooronei D. Felloiaoo Vüarde 
ZÍVAI», y td PrimerTtMiteste D . Mar 
oelÍQO GiU'rra Jauregui. 
Buque de guerra. 
A IHH naeve » 5 l « maBane de hoy 
hizoá la mar el fiviso de guerra franc&s 
Hussard. 
Anochw y oqaî odiatlo P'̂ r fa:;rza {l«l 
>a Púa ico, faeroo con 
a J/.f vtara Polioía & 
la fortaletA del Morro, loa proce^adoB 
políticoa D i Marcos Arce Pérez y mo-
Marqnetti, á disposición del Jaez IQB 
tructor do la Oapit jnía Geueral don 
liamón Méndez. 
En la Jefatura de Poücía m encuen-
tra detenido en clase do iacormini«ado 
y ¡i disposición dol Gobierno Militar de 
esta plaza el moreno Domingo Pérez 
Richard (a) Castelar, detenido ayer no 
che, por injurias y amenazas hachae á 
Ja faerza del batallón de Orden Públi-
co, que llevaba conducidos al Morro á 
los presos políticos que fueron detenidos 
en la callo del Cafetillo, y de cuyo hecho 
tienen conocimiento nuestros lactores. 
Se ha aprobado por el Excmo. señor 
Comandante General de la provincia 
de Ouba la propuesta de ingreso de se 
senta y cinco individuos, que han sido 
alta en la <lOompaIiía do Guías Vete 
ranos del General Santos Pérez." 
También se dice que eí Sr. General 
L'ichambre cursó la propuesta elevada 
por el Sr. Comandante Militar de la 
plaza de Guantánamo en solicitud de 
qao por la Subinspección do Volunta-
rios se apruebe la creación de un Ter-
cio, con la denominación que tan hon 
rosamente lleva, por considerarlo con-
veniente en laa actuales oirennstan 
cias y por el buen concepto qua merece 
á l a Superioridad el peraoual que de 
sea entrar á formar parto del dicho 
Tercio. 
terminé acompañar laa fuerzas montadas | renos Rosendo y Generoso Campo?} y 
con 120hombres del Regimiento do la Ha-
bana que formaba parte de la guarnición de 
ia plaza, proponiéndome volver el miamo 
día tanto por la seguridad de ésta como por 
la precisión do proveer cuanto antes á la 
necesidad urgente do vituallas en Jiguanl y 
Bayamo. 
Salí, con efecto, en la madrugada del 18, 
con 120 Infantes; estos á las órdenes del Co-
ronel Teniente Coronel D. Roque Rodón, 
que no obstante hallarse en situación do 
reserva, ao me brindó para el objeto y 110 
caballos do las guerrillas de la llábana, 
(primer batallón) y Cuba (2? batallón) y 
escuadrones 1? y 2? do Ilernán Cortés. A 
mis inmediatas órdenes el Comandante Jo-
fo de E. M. D. Juan González Gelpí, el Co-
mandante Capitán de Caballería D. Enri-
que Ubieta y ol capitán do Infantería don 
José Rodríguez Calvo. 
Iba en cabeza explorando, la guerrilla do 
la Habana, detrás la fuerza de Hernán Cor-
tés, luego la Infantería y cerraba la colum-
na la guerrilla de Cuba, En semej-into dis-
posición, á eso de las once de la mañana, al 
desembocar ce un paso estrecho y lleno do 
bosque en la estancia llamada do Solis, co-
mo advirtiera la extrema vanguardia, la 
presencia de hombres armados, dió el ¡quién 
vive! y á la contestación de ¡Cuba! y ade-
más de disparar; rompieron los nuestros el 
fuego que se generalizó muy pronto en toda 
la vanguardia; tras de algunas descargas, 
contestadas por los contrarios, cargó, á ma-
chete la guenilla de la Habana, apoderán-
dose de la estancia después de causar al 
enemigo 5 muertos, quo son las bajas que se 
vieron en el campo. El resto de aquel grupo, 
montados unos y otros ápia pudieron es-
capar con los heridos á favor d.e la manigua 
de aquel accidentado terreno. Entre los 
muertos está Manuel Pacheco, blanco amu-
latado, que según documentos que se le han 
encontrado se apellidaba capitán ayudante 
del titulado Coronel Joaquín Estrada. Es-
te individuo, durante las conferencias ma-
nifestó siempre oposición violenta á todo 
arreglo ó avenencia que tuviese por objeto 
deponer las armas y la actitud hostil. Tam-
bién se encuentra José Rodríguez, negro de 
prestigio y muy temido entre ellos, Manuel 
Ugarte y Mundo Pérez, de color, y un jo-
ven blanco y rubio que no se ha podido 
identificar. Se los han ocupado 5 tercerolas, 
un revólver, machetes, fornituras y muni-
ciones correspondientes, 7 caballos con 
montura?, y efectos y documentoa vaiioa. 
Por nuestra parte no hubo ninguna baja. 
Ordenó luego un extenso reconocimiento, 
con la guerrilla de Cuba y demás fuerzas 
montadas, al mando del Teniente Coronel 
don Roque Rodon y Jefe de E. M. Coman-
dante González Gelpí y habiéndose efectua-
do sin novedad dispuse acampar y tomar 
el primer rancho. Durante él las avanza-
das del campamento descubrieron un grupo 
enemigo, emboscado en la manigua alta; lo 
atacaron, sosteniendo con él fnego muy vivo 
y le obligaron á huir sin sufrir ellos ninguna 
baja. 
En el tiempo que estuve acampado, reci-
bí notteias fidedignas de que el enemigo, 
compuesto do partidas numerosas, se halla-
ba atrincherado en las alturas abruptas del 
¿fo^oíe, y no queriendo después del éxito 
alcanzado y fatigada la tropa, comorometer 
ésta en una operación vioiblemento" desven-
tajosa, pensando también que no convenía 
dejar á Bayamo durante la noche, privado 
ae los infantes que me venían acompañan-
do; y con el fin por otra parto de atender 
cuanto antes á la operación principal de fa-
Se coiitinú'.n a •tiv ¡ment.' V B traba-
jo* del parque y mbnúaiei.to en hotvor 
deAlbear, mu IA mira da «Khr'o^ ter 
ninadoa de! 20 al 25 doi oorrlenie. 
D. Antonio Vila, que tantas prnebas 
tiene dada* de generteo '-ivisim», hft 
afUdi.io uL.a más qne á trm que d« 
c/f. L i l d sn modefiia nosapreaofaiuon 
hacer pública, eiqoiera ia:a ptira tribu 
tarle la pequeña recoibpeusa de r uestro 
aplauso y del reconocimiento de loa 
habitantes de esta capital. 
HaofreridoA nuestro digno alcalde 
D. Sogúmlo A'yarei poner por so enen-
los pies derechos y pilares deoorali-
voeque engalanados par í rauioje, ban-
deras y gaílardetos lian do colccaree 
para la fiesta de la inauguración del 
Parque y monumento de Albear. 
No nort sorprende efete rasgo del se 
ñor Vila, que hn^eado siempre do las 
excitadoneB do la vauug'oria, harcali 
zado antei en brtiefloio de la población 
notables trabujua en que siempre ha 





he dnpueBto que la proOfStónjJel H i -
to Entierro, en el presento alio, saiga 
de la Iglesia de S^to Domingo, 
cinco de la tarde del viernes 
aotnal, dirigiéndose por las 
O 11 illv y Habana hasta la de Obispo, 
»n que tomará á la izquierda, dob'ando 
•.or frente « Pateólo y continuará por 
la calle de Tar ó» dob'ando ábM.'qn.pr 
da por Empedrado, hssta entrar en la 
Santa Iglesia del Ssgraiio. 
Lo que ee hace públloo por e ^ me-
dio para general ronooimiento. 




D. Segundo Alvarez y González, Al-
oaMe Municipal de esta ciudad, etc. 
Hago saber: á todos loa médicos que 
ejercen su proteeión en este término 
municipal, que cuando den do alta co 
roo curador á los enfermos qne asietan 
de enfermedades contagiosaH, et^n «íii 
el deber de participarlo al AlcaUie del 
barrio respectivo, para proceder, sin 
pérdida do tiempo, a la desinfección del 
local qne ocupó el enfermo. 
Habana 3 de abiil áü lS05 .~A¡var(z . 
L a Procesión del Sanio Entierro 
De acuerdo con el Iltmo. Sr. G-ober 
nador del Obispado de esta Diócesi!? 
E J E C U C I O N D E J U S T I C I A 
Habiendo sido confirmada por t1 
ConsHo Supremo la Sentencia do muer-
te dictada por la jurisdicción mi itar 
contra el paisano José Barreto G-anaá 
lez, por el delito de robo coa oe&ftion 
delcnal resoltó hotoi idio, con las <ir-
custancias agravantes de haberse per-
petrado de no ;ho y ©i dep.poblado, se 
rá puesto mañana en capilla para ser 
ejecutado en las primeras horas del ea 
bado. 
E l reo Barreto fué sacado esta ma 
ñaña de la Cárcel y conducido á la Ca-
baña por el Sargento do Orden Púbí i 
oo señor Gudin, y cuatro parejas del 
expresado Cuerpo, y encerrado en el 
Calabozo, número 52, donde probable 
mente se levantará la capilla. 
Se ha dispuesto por el Qobierro Mi 
litar que un piquete del 7o batallón 
Peniiísular, al mando de un oficial, se 
haga cargo del reo para oondaoirío á 
la capilla y al lugar de la ejecución. 
Formarán el cuadro tres compañías 
del 7o batallen Peninsular, al mando 
de su Teniente Coronel. 
CONREO D E LA I S L A . 
MANTIAU'» DK CUBA 
Los gremios d^ tabaqueros, talabar-
toros y aparejadores «te Bauttogo do 
(Juba han acordado su disolución. 
—Varios jóvenes do Santiago de Cu-
ba han concebido la idea de orgauizot 
una Bocoión {Sanitaria para ol primer 
Batallón de Voluntarios, y como c^a 
Sncción puedo prestar muy buenos sor-
vioios por su índole, es do ospsrar qoe 
venoidos los obstáculos qne puedan 
preseutarBO, pronto quedará estab'e-
cida. . . 
—Ha llegado á Santiago de Cube, 
procedente do Manzanillo, á bordo del 
vapor del Hnr y conducido por nna pa. 
reja de la Guardia Civil, en oordillora 
extraordinaria, D. Andrés Castro y Pe. 
go, director de L a Unión de Mauzani. 
lio. A las doce del dia fué puesto en lí. 
bsrtMi bajo lianza. 
—Ha contraído matrimonio en la ca-
pital de esta provincia la distinguida 
Snta. DR EstelaDntocqy el aprecíable 
caballero Sr. D. Pablo J u l i á , Director 
de la CompHflía del Cable francés 
L a ceremooia revistió un caiáíter 
muy imponente, aeistiondo á ella seta), 
tacoaennoncia compuesta de amigos 
do los contrayentes y además ol señor 
Comandante y oficialidad del vapor 
Hussard, tiendo padrino ol jefe de di-
cbo bnqno. Presenció y autorizó la bi-
da el Sr. Cónsul do Francia, quien di-
rigió á los novios un bonito y alusivo 
discurBo. 
m u n m m í 
Esta mañana fondeó junto al muelle 
do Los Cocos, en C i s a Blanca, el vapor 
correo extraordinario San Ignacio de 
Logóla, prooedenta d é l a Península. 
Conduce 1,171 pasajeros, contáudose 
entre estos 1,113 individuos do tropa, 
Jos que al desembarcar, fueron remiti 
dos a la Cabala. 
V Í S i T A D E PRESOS. 
Esta mañana se ha efectuado la visi 
ta general de presos sujetos á la juris 
dioofdn militar reglamentarla en e.̂ ta 
época del año. 
Por delegicióu del Excmo. Sr. Oapi 
tá i General panó la visita el General 
ci-guudo Cabo Sr. Arderías, acompa-
ñado del A u ü t o r General do este ejér-
cito, qoe comenzó psrel castillo del 
Príncipe y terminó en el Cuartel de la 
Fuerza. 
MEDIDAS S A N I T A R I A S , 
Convocados por el Sr. Inspector de 
los Sorvicios Sanitarios mur.icip^los y 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, don 
Segando Alvarez, se reunieron cu el 
Ayuntamiento el martes por la tardo 
los módicos do visita domiciliaria para 
tratar do asuntos de higiene y partiou 
larraente de los médica de segnir 
practicando la vacunación y revacuna-
ción á domicilio. 
B a dicha junta se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Que loa Alcaldes de barrio procedHii 
á la reorganización de los Comités do 
salud pública. 
Que se oficie al Gobierno para que 
cose Ja invasión do ios variolosos que 
vienen de otros términos municipales 
y do la Península, 
Que por el Teniente de Alcaldo 2o se 
prohiba en absoluto que so haga laí ar 
ga de basnra de los trenes de coches do 
San José , entre Soledad y Aratsbnrn 
y LucenÍ?, entre Concordia y Marqués 
González, á las horas de la mañana co-
mo so viene haciendo, on vea de las ho-
ras de la noche quo e&tán prevenidas. 
Que so aisle á los invadidos de virue-
las oa las casas Teniente Rey número 
50, Vapor 31 y Soledad G, eatablecien 
do la vigilancia de policía. 
Que los Alcaldes de barrio, sin pre-
texto ni exousa de ningún género, pro 
curen dedicar dos ó tres horas diarias 
p.íra la vacunación, citando al médic) 
de visita, y que dé cuenta de las vacu-
naciones quo vayan realizándose. 
Quo por Ja Alcaldía so dicte Circu-
lar, previniendo á todos los médicos que 
eet iU en ol deber do dar parte, por 
condnCto do las alcaldías de barrio, á 
rioan6Tfc6^ abandona ni un solo instante su puesto de centinela avanzado en la economía doméstica > 
casos do curación de enfermedades in-1 Vend i endo más barato QUC nadie. 
fecciosas, áéí como so hace con laa in ' 
vasioues, para poder ordenar la desin 
' fe-ceión do los locales. 
NECROLOGIA 
A la edad do cincuenta y siete años 
ha fallecido en Guantánamo ol Sr. Don 
José Ramón Villasana, persona ilus-
trada y estimada por todos sus amigos, 
ID 353 
je i 
son la última expresión de la moda; su forma elegantísima, sus lujosas tapas y su impresión 
en caractéres completamente nuevos y muy legibles, hacen que llamen la atención de cuan-
tos visitan esta casa. 
¡Hé aquí el proverbio de Santo Tomás! 
A R A S E M A N A S A N T A 
Brocliados de pura seda, obras menudas. 





Puntos de 6W, 
Chales de "blonda 
otros artículos que se venden á precios 
' ' ESTADOS-UN 
SAN RAFAEL Y OALIANO. 
C 501 4a-3 
O P E 
ü n libro ANCOSA DE SA! YACÍ05, de piel ingle-
sa, con 20 oraciones, í-fleiop, etc , por $ 0 75 
Un L I B R O marfil con relieve sífM'e y 66 oracio-
nes, rosario, ¡oficios, etc 1 00 
UN LIBRO DE HORAS, de piel inglesa, con 63 
oraciones, miss, oficios, etc 1 00 
LIBRO ANCORA, de perronx, con reiieTe, 26 ora-
ciones, misa, oficios, etc 1 2 5 
Un libro OFICIOS D E L DOMINGO, de piel ingle-
sa, con 67 oraciones, Tísperas, oficios, e t c — 1 60 
Libro PAN D E VIDA, piel fin», con 104 oracio-
nes, misa, visitas, oficios, etc 1 7 5 
Un idem de perronx, con relieve y 109 oraciones, 
oficios, etc 1 75 
Libro GUIA D E L CliISTí ANO, de carey « M e , 
con 135 oraciones, ejercicios, misas, ofl •ios, & 2 00 
L I B R O D E HORAS, de lava negra, en 2 tonos, 
con 65 oraciones, misal romano, oficios etc.. 2 00 
Libro CAMINO RECTO Y SEGURO, de perroux, 
en colores, con 108 oraciones, via-erncis, ofi-
cios, etc 2 25 
Libro MANUAL D E L P U E B L O , de piel inglesa, 
con 59 oraciones, cánticos piadosos, oficies, 
etc 
Libro DIAMANTE D E L ALMLA, de piel de Rusia, 
greca oro, con 55 oraciones, vísperas, miss, 







Libro do HORAS, de lava negra é imagen relieve, 
con 70 orsciones, vísper^a, misa, oficios, etc. 
Libro PAN DE YIDA, de marfil incrustación me-
tálie», con 108 oraciones, misa, gozos, efl 
cios, etc 
Libro OFICIO D E L DOHINGO, de lava negra, 2 
tonos, con 68 oraciones, oficios, misa, etc 
Libro E L OFICIO D E L DOMINGO, de marfil, re-
lieves nikel, con 69 oraciones, vísperas, misa, 
oficios, etc 3 
Libro MEDITACIONES, de nácar, lomo peluche, 
con 127 oraciones, letanía, misa, oficios, etc. 
Libro PAN DE Y I D i , de carey, incrustación pla-
ta, con 104 oraciones, plegaria, misa, ofi-
cios, etc 4 60 
Libro OFICIO D E L DOMINGO, de marfil, gran 
relieve, con 67 oraciones, vísperas, misa, ofi-
cios, etc 
Libro OFICIO DIVINO, de lava negra, lindísimo 
relieve, con 66 oraciones, miso, oficios, etc . 
Libro OFICIOS D E L DOMINGO, de carey, ins-
crustacióa plata, 54 oraciones, gozos, misa, 
oficios, etc o 50 
Libro Y I S I T A A L SANTISIMO SACRAMENTO, 
de fioísima piel de Rusia, en su estuche de 
colgar, con d8 oraciones, visitas, misa, ofi-
cios, etc y 5Q 
4 75 
5 76 
Todos estos libros tienen la d S I f f S U R A S C J U E S S I A S T I G A y se encie-
rran Peletería que vende á precios muy baratos, situada en Oaliano 
núm. 83 al lado de la abaniquería ^La Novedad" 
Esta acreditada casa ha recibido para semana santa un extenso surtido de novedades en 
calzado para señoras caballeros y niños. 
Pone en conocimiento del público en general y de sus favorecedores en particular, que á |rran en ̂ n o s estuches, 
causa de la grave situación porque atraviesa el país y para dar cabida á numerosas remesas 
que está para recibir, ha resuelto ir realizando por la mitad de su valor todas sus exis-
tenci}s- I presenta sus secciones de 25 y 50 centavos surtidas en estos últimos días de m n número de 
Tenemos un gran surtido de efectos para viaje, entre ellos BAULES para CAMAEOTE. a™culos de que veníamos careciendo, y en su Gran Departamento Central pueden admirarse 
LA OPERA, Peletería, Oaliano 83, entre San Miguel y San RafaeM^0;^ 
L i A S E C C I O N Orandes almacenes de quincalla y novedades 
C 543 alt. a4-3l} C 602 O B I S P O 85 IT 6 2 J T E L E F O N O 673. 
alt •lv4 
F O L L E T I N , 68 
DE LOMES. 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POB 
A I N S W O R T E C . 
í Ssta novela publicada por la casa de Jubcr*, Be 
halla de venta en 
••La Moderna PooBÍa", Obispo n ? 135.) 
( Oonlinúa.J 
—Oa ponéis á vuestro placer, según 
veo—gruñó Kneebone con tono do mal 
hnmor. 
-—Es mi costumbre—respondió Fiel 
Azul echándose nn vaso áe vino;—¡á 
vuestra salud Kneebone! 
' —Permitidme ofreceros que beber— 
cijo Kneebone á Edgeworth Besa, afec-
tando no responder á Piel Azul. 
--Oon mucho gusto, caballero—repu-
so la joven.—¡Oh! iqné preciosa sortija 
#enaa en el dedol -añadió lanzando una 
doble ojeada. 
* t^i?a 10 Parece!—dijo Kneebone, que 'AISL ?or9a y la Pasó galantemente 
n n l n0(le E(3geworth Bsss; llevadla, 
s S o u ? 0 recuerdo m í o - a n a d i ó be-
le diin Mk'qne par60ía P^ocupado, 
- F i T r 1 0 . *>arece *™ "o coméis. 1 
r a l m & d f i o apetÍt0 gen0' 
por los do^ i t A ™ 1 ' ' ~p0r^ y0 ?0 
?0 — c o n t i n n í irQQlú* P008» Kneobo-Ino- .n i ? eíí»*ndose o tr¿ vaao de ñim^i M i d á i s de la comida que 
t - h ^ f 611 este mismo sitio con J o ñ a -
—Sí, pero la situación no es precisa-
mente la misma—respondió irónicamen-
te Kneebone. 
—Muchos acontecimientos han pasa-
do desde aquella época, capitán—re-
puso Piel Azul volviéndose hacia Jack. 
—Muchos acontecimientos que qui-
siera poder olvidar —respondió triste-
mente Jack;—aqneíla noche en esta 
misma sala y en vuestra presencia, 
Mr. Kneebone, me impuso mistress 
Wood un castigo, que hizo de mí un la-
drón. 
—Ha pagado cara esa afrenta—gru-
ñó Piel Azul 
— E s verdad—replicó J a c k : —pero 
pluguiera á Dios qne su mano hubiera 
herido tan mortalmente como la vues-
tra. Durante aquella noche, fatal, 
rompióWinifred las máscaras esperan-
zas de mi vida. Aquella noche misma 
cedí á los consejos de Jonathan, y di el 
primerpaao paia llegar áser lo qne soy. 
—Aquella noche, amor mío, nos en-
contramos por la vez primera, dijo E d -
geworth Ber-«. 
— Y nosotros también, añadió tierna-
mente mistresa Maggot. 
—Paes bien; ese recuerdo me es 
odioso, respondió Jack, que se levantó 
y se puso á pasear por la h.ibiut ión á 
pasos largos. 
—tQnó diablos time el capitáuf dijo 
Ptel Atul conmovido. 
«Ĵ iH-aé ^"K01 r e s p o n d i ó Jack con 
calina forzada; que deado hace a l é a n o s 
instantes toda mi culpable m^SSSl 
so desarrolla ante mis ojos. Hnc« nue-
ve años era honrado, feliz, trabajaba 
en esta casa con el apoyo do un maes 
tro indulgente y bueno á quien he ro 
bado, dos vecep; con el de una madre 
á quien he hundido en la desespera 
ción 
—Vamos, vamos, capitán, dijo Ptel 
ÍISÜÍZadelantándose hacia Jack, tomo 
sobre mí todos los hechos malos. 
—¡Atrás, miserable! exclamó Jack. 
—Jurad, maldecidme, capitán, dijo 
fríamente Piel Azul, esto os hará pro 
vecho. 
— E a verdad que estoy loco, repuso 
Jack recobrando su calma. 
—Jack, dijo Kneebone conmovido 
por lo que acababa de oir, ^son since 
roa esos pesares? 
— Suponiendo que lo sean, respondió 
Jack, iquó podéis deducir de ellos? 
—Nada, nada, balbuceó Kneebone 
casi avergonzado de su emoción, me 
complace oíros hablar así; eso oa todo, 
añadió tomando un polvo, qne era su 
recurso ordinario para salir do cual 
quiera situación embarazosa. 
—jühl ¡qué caja de tabaco tan en-
cantadora! exclamó Edgeworth Besa. 
¿Ba de ore? 
—Oro puro, r i sponi ió Kneebone; es 
un regalo de la pobre miatress Wood. 
—Permitidme ver esa linda caja, di-
jo Edgeworth Beaa con su máa seduc-
tora sonrisa. 
C o n sama gracia Kneebone se apre-
suró á presentar la caja de twbaoo, que 
no tardó en pasar de mano eo mano 
hasta las d e P i e í Azul quién, después 
de tomar un enorme polvo, la pnso 
gravemente en su bolfiillc; aquella ma-
niobra no se escapó ú Jack Sheppard. 
—Devolved esa caja, gritó con tono 
breve y que no admitía réplica. 
—Pero capitán gruñó Piel 
Azul, el que renunciéis á los negocios, 
no es razón para impedir que los de-
más trabajen. 
—Yamos, Jack, proponed nos un 
brindis, dijo mistress Slaggot para cor-
tar la conversación. 
—Oon mucho gusto, respondió Jack; 
llenad vuestro vaso, Mr. Kneebone, y 
bebamos á la próxima unión de Támo-
sia Darrell con Winifred Wood. 
Mordióse Kneebone los labios y puso 
su vaao sobre la mesa sin tomar parte 
on el brindis propuesto. 
—¡Hola! ¿qué ea eso, rehusáis! ex-
clamó Jack palideciendo de cólera. 
—Rehuso. 
—Pues bien, bebereio esto, vociferó 
Piel Azul presentando á Kneebone un 
vaao lleno de aguardiente, en el que 
había echado repentinamente uuos 
polvoa blancos. 
Furioeo Jack con la &e£%tiva de Mr. 
Kneebono, iba lufaliblemento á a n n n r 
uueecandalo, cuando l í r q u t l « l u i ó l a 
puerta y ae adelantó hacia ia mey ; 
—¿Me habéis llamado, oabaiieroi 
preguntó paseando sobre los convida 
dea u n a mirada llena de curiosidad. 
—Vuestro amo quisiera algunas ou< 
charas, hija mía, dijo Mistress Maggot. 
—Salid, no os necesito, gritó coléri-
co Kneebone?. 
—No, no saldré, respondió inmedia-
tamente Raquel, he venido á ver á Jack 
Sheppard, y le veré. Me habéis dicho 
que debía regresar á Newgate después 
de comer, y no quiero perder una oca-
sión tan hermosa. 
—1 Ahí ¿os ha dicho eso?-repl icó Piel 
Azul, que ae acercó á la joven y le co-
gió la barba.—Mirad, mi querida pe-
queña: he aquí al capitán Jack Shep-
pard; yo aoy su teniente, el teniente 
Piel Azul: ¿cómo noa encontráis? 
—¡Bh! muy bien—respondió Ra-
quel;—poro ¿qué se ha hecho del caba-
llero que vi debajo de la mesa? 
—rDebajo de la mesa!-repit ió Piel 
Azul lanzando una mirada centellean-
te.—¿Onáudo habéis visto á ese caba-
llero, mi querida niña? 
—Pocos momentos antes de vuestra 
llegada—reapondió ingónuamente la 
joven. 
—¡Traición!—gritó Jack, y cogiendo 
la meaa con las doa manos, la volcó 
bruscamente. 
L a s fuentes, loa platoa, loa vaao^, laa 
botellaa y las luces rodaron, todo me« 
ciado, cou estrépito honible, j í a a ^ I a 
hubiera quinlaJo sumergidi en nna 
olMcnridad completa, ó uo «er por la 
inz que Raquel teoía en la mano. 
E n medio de 1» confus ión general, 
e n d e r e z ó s e Shotbolt, y apuntando a 
Jack con una pistola, lo intimó que se 
rindiese. Pero de repente Piel Azul, 
saltando sobre el carcelero, lo echó por 
tierra, justamente á tiempo para sepa-
rarla bala, quefaé á estrellarse contra 
la pared sin haber tocado á persona al-
guna. 
L a lucha no fué de larga duracióu, 
porque Shotbolt no era hombre de 
bastante faerza para defenderse contra 
au atlético adveraario; así que fuó de-
aarmado, agarrotado y amordazado coa 
las cuerdas y la mordaza que habían 
preparado para Jack Sheppard. 
Mientras ocurría cata rápida escena, 
Edgeworth Bess había llamado á Ra-
quel aparte, y le había prohibido, b *jo 
pena de muerte, gritar ó salir de la ha-
bitación. Al miamo tiempo Jack se ade-
lantó hacia Kneebone, y le dyo, fijando 
aobre él su mirada amenazadora: 
- H a b é i s violado los derechos de la 
hospitalidad, mister Kneebone. He ve-
nido á vuestra casa bajo la salvaguar-
dia de vuestra palabra, y me habéis 
hecho traición. 
—¿Qué conaideraoiones se han de 
guardar con un criminal?—reapondió 
desdeñoaanaonte Kueebone. 
—Etja jasfifl jaok'm es digna do nn 
homuie que bu* heob » truMAo A HU 
bienhíMihor—-reímwo Jack.—Felizmente 
be deseonfl^'o do vos, i>orque os ro-
n o z o 
—Nvj os comprendo 
con despecho. dijo Kneebone 
I 
y que dnranto numerpaos aílos de BU 
vida los dedicó al Magisterio, en el 
cual ne distinguió siempre por sus vas-
to» conocimientos. 
Ouaudo se estableció la escuela 
Normal de la isla en 19 de noviembre 
de 1857, fueron varios jóvenes de San-
Hago de Oaba á estudiar por cuenta 
del Ayuntamiento, ImhiéDdole tocado 
una plaza al joven D. Josó Ramón Vi-
llanana y Mas, quién ohl uvo muy bue-
nas netas durante ol tiempo que pasó 
en esos estudios. 
Vuelto á Santiago Onba obtuvo 
por oposición el nom i ̂  amiento de di-
rector de la escuela Maaiofpál Supe-
rior de varones " L a Purísima üoncep 
ción" que se abrió el primero de ma,vo 
de 18C5. * 
E n 13 de Julio de 1800 el Capitán 
General D. Francisco Serrano, duque 
d é l a Torre, le concedió el IÍ rulo de 
maestro normal de primera enseñanza 
elemental. 
E n 10 de diciembre de 1861 fué nom-
brado Director de una escuela elemen-
tal municipal, plaza que desempeñó 
hasta el 25 de noviembre de 1863, en 
que recibió del E . S. Capitán General 
D. Domingo Dulce el nombramiento 
para dirigir la Escuela Normal Supe-
rior cuando solo contaba 28 aílos de 
edad. 
E l Sr. Villasana fué miembro de la 
Real Sociedad Económica de Amigos 
del país que tan buenos servicios pres 
tó, y era aficionado á la literatura, ha-
biendo publicado muchos de sus tra-
bajos con pseudónimo en periódicos y 
revistas. 
Plata del cuño espafiol:-—Se cotiaiba 
á las once del dia: 4^ á 4¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
ge pagaban á $ 5.47 y por cantidades 
á $5.50 
CRONICA GENERAL, 
A las nueve y media e n t r ó en puer-
to, procedente de Puerto Rico, ol vapor 
mercante nacional ManueU} de los se-
ñores Sobrinos de Herrera. 
Dicho buque conduce 201 pasajeros, 
entre ellos el Teniente de Navio don 
Carlos de la Torre, I ) . Agustín Bravo, 
Gobernador Regi9nal, el Teniente de 
Caballería D. Mariano Gabarny, 146 
individuos del ejército y 8 presos. 
Ayer, al medio día, estuvo en el Go-
bierno Regional á ofrecer sus respe-
toa al General Sr. Barraquer, el señor 
Cónsul del Imperio Chino, acompaña-
do del Secretario de dicho Consulado, 
Sr. Ecay. 
Ha sido propuesto para celador de 
Policía gubernativa, el antiguo emplea-
do de la Jefatura de Policía Guberna-
tiva don Eduardo Torrancher, que la 
actualidad desempeña el cargo de Di-
rector de Director del Gabinete Antro-
pométrico, establecido en la citada Je-
fatura de Policía. 
E l Gobernador Regional interino se-
ñor Barraquer tiene en eaturtio un pro-
yecto de reformas para la Sección Es-
pecial de Higiene, y al propio tiempo 
se propone castigar con mano eevera, 
á los infractores del reglamento de di-
cho ramo. 
H a tomado posesión del destino de 
Administrador de Correos de A t >mi-
sa, para que fué nombrado, i ..*tro 
amigo, compañero en la prensa é inte-
ligente funcionario del Centro de esta 
capital, D. Luis María de Larrondo. 
Por el Gobierno General ha sido de-
clarado cesante el celador de 3" clase 
D. Jorge Martínez Heredia. 
Se le han concedido dos meses de 
prorroga para tomar posesión de su 
destino á D . Waldo A . Insua, escriba-
no de aotuacione? de Sagua la Grande. 
A l magistrado de la Audiencia de 
Matanzas D . Daniel Calleja se le han 
concedido tres meses de anticipo de li-
cencia para la Península. 
Se ha dispuesto que se provea por 
concurso una plaza de auxiliar de la 
Sección de Letras en el Instituto de 2* 
enseñanza de Puerto Príncipe. 
Se ha remitido al Rectorado título de 
habilitación, para ejercer la medicina 
por cinco años, de D . Antonio Bustillo. 
Recibido de la Fábrica nacional el 
papel de oficio del sello catorce, solici-
tado para el actual bienio, el Excmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda, 
con fecha 30 del mes próximo pasado, 
ha tenido á bien disponer termine la 
autorización concedida en su anterior 
acuerdo de 7 de enero último, de usar 
papel blanco común en sustitución del 
de aquella clase. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda, en atención á las dificulta-
des que se han ofrecido á algunos co-
merciantes ó industriales para la reha-
bilitación y reintegro do sus libros dia-
rip^ h i te nido á bien ampliar basta el 
día 15 del presente mes, coa el cxráo-
ter de improrrogable, el plazo qna se-
ñala la ley para cumplir con esta de-
ber. 
Maftana, viernes Ü, á las doce del 
día, se rematarán en los müelle^ de la 
A.duana las mercancías siguientes: 40 
piezas cotanza de 30 yardas cada una, 
retasadas en $180 00, divididas en lo 
tes de 10 piezas cada una, á 121 pesos 
50 centavos. 7 piezas de dril blanco, 
MUWttO 100, con 382 yardas, retasadas 
en .$204:'67. Las cuales se dividen en 
dos lotes: uno de 4 piezas con 220 yar-
das, en 152 pesos 40 ots. en oro. Advir-
tiéndose que para ser postor es neceaa 
rio depositaren la caja de la Adminis 
tración, el 50 pg del valor de las ex 
presadas mercancías. 
Kuestro colega E l Tabaco nos hace 
saber que la fábrica " L a Flor Cubana" 
propiedad de D. Rosendo Rendueles, 
ha cambiado su clasificación industrial, 
pasando á formar parte del gremio de 
fábricas de tabacos de Vuelta Abajo. 
A bordo de L a Navarro ha regresado 
de Europa el S r . D . Ramóu Pérez, due-
ño de la acreditada chocolatería y es 
tablecimiento de confituras L a Haba 
ñera, establecida en la calle del Obispo. 
Sea bienvenido. 
L a Admiaistración del Burean Veri-
tas acaba de publicar la lista del núme 
ro de buques do todas las naciones qua 
han tenido siniestros en los mares, loa 
que le han sido avisados durante el 
mea de enero último. Son como sigue: 
Veleros: 21 americanos, 29 ingleses, 
2 daneses, 2 holandeses, 2 franceses, 7 
alemanes, 1 griego, 4 italianos, 7 no-
ruegos, Iportogués, 1 ruso, 4 suevos y 
1 turco. Total 82, de los cuales 7 cuya 
suerte se ignora. 
Vapores: 2 americanos, 8 ingleses, 3 
franceses, 3 alemanes, 1 noruego, 2 es-
pañoles y 2 suecos. Total 21, de loscua-
les 4 cuya suerte se ignora. 
Causas de los siniestrop: 
De los 82 vaicros, 45 embarrancaron; 
5 sufrieron colisión, 4 tuvieron fuego, 6 
se fueron á pique, 0 fueron ab.iudena-
dos, 9 fueron condenados y de 7 eo ig-
nora la suerte. 
De los 21 vapores, 10 embarranca* 
ron, 3 sufrieron colisión, 1 tuvo fuego, 




En el Consejillo celebrado por loa uiluís-
tros después de la sesión de las Cámaras se 
ocuparon de las cuestiones de Cuba y del 
Reina Regento. 
No se ha tenido ninguna confirmación de 
que se halle el crucoro en las islas Cana-
rias. 
—El miniatro de Marina telegrafía desde 
Cádiz diciendo que todas las pesquisas he-
chas hasta ahora en busca del Reina Regen • 
te han resultado inútiles. 
Ha salido el Joaquín Piélago en dirección 
á Canarias con objeto de buscarlo. 
En Algeciras hiibo esta noche iluminacio-
nes, volteo de campanas y vivas, creyéndo-
se, falsamente, que había sido encontrado 
el crucaro. 
Habiéndose preguntado por el origen de 
la noticia de que había sido encontrado en 
aguas de Ceuta el Reina Regente, dicen que 
el capitán do un vapor procedente de Cádiz 
lo había asegurado. 
Se ha comprobado que ol cuaderno de 
bitácora y los" otros objetos que fueron en-
contrados en aguas de Tarifa proceden de 
otro vapor. 
—En el Senado presido la sesión el señor 
Montero Ríos, quien hace la necrología del 
difunto sonador D. Sevoriano Arias. 
—En ol Congreso, luego de entrarse en 
el orden del dia es anulada el acta de Bala-
guer, y comienza á discutirse el dictamen 
dol acta de Azpeitia por el que se propone 
sea proclamado ol señor Nocedal. 
El señor Llorens deñende una enmienda 
proponiendo que se proclame diputado por 
aquel distrito al señor Olarzabal. 
Estuvo hablando el diputado tradiciona-
lista durante tres horas, y quedó en el uso 
de la palabra para continuar mañana su 
discurso, que se propone no darlo por ter-
minado hasta el martes. 
Los señores Vázquez, Mella y conde de 
Cásasela invertirán el resto de la semana 
con sus respectivos discursos, y preparan, 
además, otras cuatro enmiendas. 
—Los diputados antillanos y los repre-
sentantes del Fomento dol trabajo nacional 
de Barcelona .han celebrado otra reunión, 
en la que se ha discutido ampliamente la ley 
de relaciones comercialec entre la Penínsu-
la y la isla de Cuba, sin llegar á una ave-
nencia, por partir aquellos de la base do 
mantener íntegros los acuerdos tomados en 
la reunión anterior y oponerse á la aplica-
ción de un impuesto transitorio por igual. 
—La comisión de Presupuestoa, con asis-
tencia del señor Canalejas, y después do las 
explicaciones dadas por éste acerca do los 
cálculos referentes á la contribución terri-
torial y á la acuñación de moneda, ha apro' 
bado el de ingresos, sin introducir modifica-
ciones. 
El señor Fernández do Velasco propuso 
la supresión del impuesto de consumos que 
pagan los vinos, y la creación de un im-
puesto sobre la renta. 
El señor Canalejas EO opondrá á todo lo 
que tienda á alterar la cifra do los ingre-
sos. 
—Asegáraao que el director del periódi-
co /'.'/ Resumen ha dirigido una ooraunica-
dón á la autoridad militar de Madrid, re-
nunciando al derecho do proceder contra 
loa agresores que invadieron anoche su re-
dacción y diciendo que él buscará una re-
paración poroonal de los agravios que le in-
firieron. 
—Considérase seguro quo, á pesar del 
obstruccionismo que tratan de hacer loa 
carlistas, será aprobada el acta del señor 
Nocedal. 
—ün grupo de oficíalos subalternos, al-
gunos con uniforme, han penetrado esta no-
che en la redacción del periódico Et Globo, 
rompiendo los muebles y todos los enserea. 
Re&ultó contuso en un brazo ol señor Vi-
centi, director del referido colega, y tam 
bión contusos los señores Pardo y Dantin, 
redactores del mismo. 
Después los subalternos entraron en la 
imprenta y rompieron los moldes y las má-
quinas. 
Luego marcharon á la redacción de E l 
Resumen, rompiendo nuevamente los mue-
bles, 
i Al pasar por frente á la redacción del 
Heraldo dieron gritos de muera la prensa y 
'• viva el ejército. 
Trasladáronse á la imprenta do E l Resu-
'. men, y entonces se presentó el Capitán ge 
! neral, señor Bermúdez Boina, quien lea a-
rengó, y se disolyioron. 
—A los asaltantes de las redacciones de 
E l Globo y E l Resumen les amonestó el se-
cretario dol Gobierno civil, señor Sarthou, 
; que es comandante, y le dijeron que le obe-
j decerían si llevase uniforme. 
Del 17. 
j La comisión general de presupuestos se 
j reunió anteayer, dejando aprobado el de 
; ingresos y los créditos ampliados y amplia-
bles. 
El ministro de Hacienda concurrió á la 
reunión y contestó á cuantas observaciones 
se le hicieron. 
El Sr. Castellano impugnó que se haya 
tomado ol cálcalo para loa ingresos de la 
recaudación do los doce meses dol año na-
tural de 1892. Contestándole los Sres. Ca-
nalejas y Urzaiz. 
El Sr. Fernández de Velasco pidió un im-
puesto sobre los intereses de la Deuda, y la 
supresión del de consumos. Deliberó la co 
misión sobre esta proposición. El presiden-
te de la comisión Sr. Mellado, dijo que el 
impuesto do consumos era antieconómico y 
odioso, pero que este asunto era de gobier-
no; la justicia con el Sr. Fernández de Ve-
lasco abogaba en favor de la protección á 
la agriculiura, y que con ella respondía fiel-
te, así el encargo de sus electores, como á 
los sentimientos generales del país 
El ministro de Hacienda contestó, af-imis-
mo, al Sr. Fernández Velasco, manteniendo 
por altas razones de gobierne el preaupueo • 
lo presentado, y quedó aquel señor diputa-
do en libertad de acción para insisiír ea laa 
Cortes, por medio de voto particular ó ea 
otra forma, en su proposicióri, y en el eu 
cargo íeclbido de PUS electores. 
El lunes se reunirá nuevamente la comí 
eión para discutir el articulado. 
—El Consejo de ministros celebrado ano 
che después de la sesión del Congrepo, du-
IÓ hasta las nueve y se dedicó exclusiva-
mentó á cambiar impresiones y í>doptar a-
cuerdos respecto á la cuestión do los subal-
ternos del ejército y la prensa periódica. 
Los rain isiros guardaron absoluta reser-
va, y únicamente manifestaron que se trata 
de una cuestión difícil y quo el gobierno 
evitará quo ee vulnere ningún derecho. 
—Los señorea Dupuy de Lome y Vera, 
comisionados por el gobierno español para 
estudiar la Exposición vinícola en San 
Francisco do California, han cumplido la 
comif-ión confiada á su reconocida inteli-
gencia, después de haber servido al país en 
la Exposición universal de Chicago. 
Al regresar á España han entregado al 
gobierno la Memoria relativa á la Exposi-
ción vinícola de los Estados Unidos, traba-
jo que va á publicarse ofioialraeute por lo 
mucho quo interesa conocer á los criadores 
y exportadores de vinos españoles. 
—Durante la última noche nada ha po-
dido esclarecerse respecto á la suerte del 
crucero Reina Regente, y aumentan por ins 
tantí.s los tristes presentimientos. 
El crucero Alfonso X I I ha salido para 
Tánger, con el encargo de averiguar cuan-
to sea posible respecto á U salida y rumbo 
dol Regente. De allí irá á recorrer la costa 
hasta Mazagáu. 
El ci jín da terciopelo encarnado que so 
ha encontrado en aguas de Tarifa, no per-
tenece al crucero Reina Regente, cuyos 
muebles eran todos de piel inglesa. 
Lo único que constituye indicio diga o de 
tenerse en cuenta, es el hallazgo do un tro-
zo do bandera nacional con parte del escu-
do de España; pero es de advertirse que en 
los primeros momentos también se habló de 
gallardetes dol Regente, sin fundamento al-
guno. 
El general Pasquín supo que el domingo 
pasado cruzó el Estrecho el vapor inglés 
Mathsws, con rumbo á Gónova. Se han pe-
dido noticias al Cónsul general de España, 
y hoy ha dicho por telegrama el Sr. Valla-
dares, que el capitán le había manifestado 
quo oí domingo 10, por la mañana, vió pa-
sar cerca del faro de Tarifa, un buque dé 
guerra pequeño, sin bandera, pintado de 
blanco, y con rumbo á España; añadiendo 
que el tiempo y la mar eran buenos. 
Todo lo cual vale tanto como no ver na-
da para loa efectos de averiguar el parade-
ro del Reina Regente. 
Cádiz 1G, SIO t. 
Los marinos han perdido toda esperan-
za. Se considera el crucero naufragado y 
en el fondo del mar: muerta toda su tripu-
lación. 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros, $2. 
Descuentos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
ía plata con el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 






T A U L E O A R O N 
JLA P O P U L A R P E L E T E R I A " E L P A R A I S O " 
acaba de recibir grandes novedades en calzado para señoras, caballe-
ros y niños , pedido expresamente para Semana Santa y que unido á lo 
mucho que ya tiene en sus anaqueles se propone vender á precios su-
mamente baratos. 
Gran surtido de efectos para viaje á precios de fábrica, maletas de 
chagrén y piel de Rus ia forradas con cu^ro, baúles para camarote, col-
chonetas, alfombras y plumeros. 
^ E l PARAISO," Galiano esquina á Neptuno. Teléfono 1,455. 
C 5il 4a-30 
c m 
L a mejor agua raiüe-
ral natural para mesa. 
SE DESPACHA EN 
SAN 1GMCI01 47 
4a-4 A 
El obispo ha auapendido lan rogativae, 
publicando la fluflp«nelrtn de laa fleataa en 
honor de Fray Diego, por luto de España. 
La opinión traduce cate acuerdo como la 
noticia oficial de la pérdida del Reina Re-
gente. 
Eapéraeo aún el resultado de los viajes 
dol Isla de Luctn y del Piélago: que han 
salido para practicar nuevas exploracio-
nes. 
El Alfonso X I I I , en su travesía de Cádiz 
á Huelva, habló oon los pescadores de laa 
embarcaciones que encontró al paso y con 
loa aomáforoa do Tarifa, cabo de Han V i -
cente y cabo Enpartol. 
Durante el viaje, los tripulantes, con ge-
molos, iuspecciouaban el mar. 
El almirante, señor Heraa, viene enfermo 
y muy afectado; tendrá que hacer cama. 
El Alfonso X I I I fondeó en Puntales que-
dando con fuegos retirados y on espera de 
órdenes del miniatro de Marina. 
El supuesto náufrago Soto, ha quedado á 
disposición del gobernador por indocumen-
tado y sospechoso. 
A las siete de la mañana emprenderá 
nueva ruta el Alfonso X I I I . 
La opinión está afectadísima; van que-
dando muy pocas eaperanzaa. 
—Se ha presentado ea la alcaldía de Cá-
diz José Blanco Pórtela, náufrago del ber-
gantín San José, de la matrícula de Sevilla, 
manifestando que el barco salió el sábado 
de Málaga con cargamento de víveres, que 
lea alcanzó el ciclón, habiéndole corrido pa-
sado el Cabo Eapartel, y que el lunes por la 
tarde encontraron al Reina Regente que 
pasó á unos diez metros del San José. 
Añade el náufrago que el crucero llevaba 
la proa al viento con rumbo á Canarias y 
que los pocos marineros que iban sobre cu • 
bierta, dijeron que ol buque llevaba rota la 
máquina. 
So ignora la veracidad de estas manifes-
taciones. 
Servicios Sanilarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas los día 2 por la 
Brigada de los Servicios Municipales. 
2 de bronquitis capilar.—7 de tuberculo-
sis.—! cirrosis hepática.—1 de difteria. 
Total, 11. 
1 de viruelas por curación.—2 de lo mis-
ma enfermedad por fallecimiento.— 2 de 
difteria. 
Total, 16. 
Tragantes de cloacas: 7 en'Laguna;?.—12 
en Soledad:—4 en Oquendo.—9 en Aram-
buru. 
Total, 32 tragantes. 
El sumidero de la casa 243 de Neptuno. 
REG^TRO" CIVIL. 
A B H I X i 3. 
NACIMIENTOS. 
CATBDEAL. 
Una hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
Tres varones, blancos, legítimos. 
Tres varóos, mestizos, ilegítimos. 
Un varón, blanco, natural. 
Una hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARÍA. 
ü n varón blanco, legítimo. 
GUADALUPE 









D:.>ña Julia Porta, Cádiz, blanca, 27 años, 
soltera, Hospital de Paula. Laringitis. 
Don José Martínez y López, Marina, 
blanco, 64 años, casado. Inquisidor 86. Epi-
telioma del maxilar. 
BELÉN. 
Alejandro Tarafa Valdés, Habana, mesti-
zo, 4mesea, Sol 85. Bronco pneumonía. 
JESÚS MARÍA. 
Dalca Delgado, Habana, negra, 3 años, 
Esperanza 40. Quemaduras. 
Dpña Concepción Hernández, Matanzas, 
blanca, 63 años, viuda. Corralea C0. Hiper 
trofia del corazón. 
GUADALUPE. 
Dolores Cepero, Africa, negra, 92 años, 
soltera, Amistad 56. Hipertrofia del cora-
zón. 
PILAR. 
Don José Claudio Domínguez, Habana, 
blanco, 6 días, Estevez 92. Atrepsia. 
D. José León Hernández, Habana, blan-
co, 18 meses. Espada 12. Viruelas. 
CERRO. 
Hembra. Los Palos. Negra, 44 años, sol-
tera. Quinta Casuso (Jesús del Monte). Ure-
mia. 
Varón, Canarias, blanco, 27 años, solte-
ro, Romay 71. Fiebre Amarilla. 
R E S U M E N . 




R O B O . 
En la noche de ayer, al regresar á su do-
micilio D? Severiana Darán, vecina de la 
calzada Ancha del Norte n? 226, encontró 
que le habíau violentado la cerradura de la 
puerta principal, como igualmente una ga-
veta del escaparate que tenía en la primera 
habitación, habiendo notado la falta de unas 
dormilonas de oro con un brillante pequeño 
y varias piezas de ropas. 
La primera que notó que habían robado 
la habitación de la Durán, fué au amigu 
D. José Inés Jiménez, quien dió conocimien-
to de lo ocurrido al celador del barrio do 
Monserrate. 
K X P I i O S I O N . 
Ayer, al medio día, llegó un menor des-
conocido á la bodega situada en la calle de 
San Nicoláa esquina á Dragones, y en un 
doecuido del dueño y dependientes, encen 
dló un fósforo, arrojándolo dentro de una 
pipa que había contenido aguardiente, lo 
cual produjo gran alarma en el vecindario 
de aquellajinanzana, reuniéndose mucho pú-
blico frente á la bodega citado. 
INCENDIO 
A las once menos cuarto de la noche del 
lunes, se declaró un violento incendio en la 
calle de San Rafael, perteneciente á la cuar-
ta demarcación del poblado de San Anto-
nio de los Baños. 
Las casas en que se había declarado el 
fuego, eran las marcadas con los números 
2, 4, 6 y 8 B. de la citada calle, propiedad 
respectivamente de doña María Justa Qui-
ñones, D. Antonio Alfonso, doña Pilar Mul -
quía y D. Marcelino Govín. 
El fuego tuvo origen la casa marcada oon 
el n" 4, propagándose las llamas con gran 
rapidez á las restantes. Se sospecha que el 
fuego haya sido intencional, pues en la c i -
tada calle, y jauto á las casas que se han 
quemado on la noche del lunes, había ocu-
rrido otro incendio en la noche anterior. 
Los bomberos oon el material para extin-
ción de incendio, estuvieron trabajando 
hasta las dos do la madrugada, hora en que 
se dió la señal de retirada. 
El Sr. Jaez do Instrucción del distrito, se 
hizo cargo del atestado levantado por el se-
ñor Mandiá, celador de policía de aquella 
Villa. 
EN E f . B A R R I O DE SAN I S I U l l O 
Ayer noche, se oonstltnyó en la casa nú-
mero 51 de la calle de Josúa María, el ce-
lador del barrio de San Isidro, con objeto 
d© levantar el correspondiente atestado, 
del robo efectuado en dicha casa, en cir-
cunstancias de hallarse ausente aua inquili-
nos don Jorge Heredia Castañeda y doña 
Aoa Teresa Sánchez. 
Los autores de este hecho violentaron 
con un cincel la puerta principal de la ca-
lle, como igualmente dos oecaparatea, ro-
bando variao prondaa de oro y de vestir, y 
cinco centenes. 
A pesar de las diligencias practicadas 
por la policía, no se ha podido averiguar 
quienes sean los autores de eete hecho. 
D E T E N I D O S 
Durante el día de ayer fueron dotonidaa 
por el inspector espacial Sr. Prats, que pres-
ta sus servicios en el barrio de Santo Cristo, 
la joven doña Aurora Cruz González, na-
tural de Puerto Rico, do 16 años de edad y 
doña Mery Martínez, de la Habana, de 
20, y vecinas ambas de la callo de Obrapía, 
á causa do estar reclamada? para sor con-
ducidas al Juzgado Municipal del Vedado, 
según circular da la Jafitura do Policía do 
30 de marzo último. 
H U R T O 
En el barrio do San Nicolás fué detenido 
don Fernando Cuervo, por ser el autor del 
hurto de un reloj de pared y un centén á 
doña Florentina González, vecina do la ca-
lle del Rayo. 
Al detenido so le ocupó una papeleta de 
la casa de préstamos situada en la calle de 
San Nicolás, por lo que se comprueba ha-
ber empeñado en dicho establocimionto el 
reloj hurtado. 
Cuervo confiesa su delito en cuanto á lo 
que se refiere al reloj, puea no así del dine-
ro, pues manifestó quo no llegó á cojer efec-
tivo alguno por no tenerlo yn su casa la 
González. 
QUEMADURAS 
El celador del barrio de San Francisco 
pone on conocimiento del Sr. Jeft) de Poli-
cía, haber dado cuenta al Juzgado de Guar-
dia con el atestado levantado á causa de 
las quemaduras que casualmente sufrió la 
menor doña María de los Reyes Falcón 
Quintana, do 10 años y vecina déla callo de 
San Ignacio n? 41, siendo calificado de me-
nos grave el estado de la paciente. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Al bajar ayor tarde de loa altos do la ca 
ea número 8 del Paseo de Tacón ol menor 
D. José Alvarez Somalia, encontró quo un 
moreno desconocido trataba de violentar 
con una trincha la puerta de un cuarto de 
madera que existe en el zaguán de la caso, 
bable ndo tenido dicho menor quo volver á 
los altoa, á causa do que dicho moreno le 
amenazó c-m un puñal. 
Se Igoorasi se ba cometido robo ó no por 
encootrarso en el campo el iuquiiinu del 
cuarto. 
El autoi- da cate hecho no ha sido dete-
nido. 
C I R C U L A D O 
En la calle de Luz, en Jesús del Monte, 
fué detenido por el celador del barrio de A-
rroyo Apolo, el pardo Emilio Morales, por 
encoutrarae reclamado por el Sr. Juez de 
loetruccióu del distrito del Cerro, ante cu 
ya autoridad se hizo comparecer al dete-
nido. 
ROBO D E D I N E R O 
Por suponer que sean loa autores del robo 
de 130 pesos on oro á D. Tomás Cárdenas y 
Horreta, vecino de la casa calzada de Je-
sús del Monte número 58, fueron detenidos 
dos individuos blancos. 
D I S P A R O S E N R E Y E R T A 
D. Blas López y López vecino de la casa 
n" 78 do la calle do Cerería y D. Domingo 
Durand, vecino de Venus n? 15, Guaoaba 
coa, tuvieron una reyerta después de haber 
jugado á la brisca. López le hizo dos dis-
paros á Durand sin causarle daño. 
A cambio do los tiros, Durand le asestó 
un garrotazo on el pezcuezo á López que 
fué curado en la casa de socorro de una le-
sión leve que le produjo el golpe. 
E L INCENDIO DE GUARA 
Con motivo del horroroso incendio ocu-
rrido últimamente on efite poblado han que-
dado sin hogar y en la mayor miseria, nue-
ve familias, las cuales se han albergado pro-
visionalmente en la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil, y en la particular del Alcal-
de Municipal, Sr. Bárcena. 
En el pueblo, se inició una suscripción 
general con que socorrer á las víctimas de 
este siniestro, la cual ha dado un buen re-
sultado. 
Se hacen elogios de D. Antonio Alvarez 
por su proceder caritativo, facilitando gra-
tis todos los medicamentos que fueron ne-
sario para asistir á varios enfermos, ofre-
ciendo además donar todas las medicinas 
que sean necesarios hasta la completa 
curación de los doliontea. 
El establecimiento de víveres del Sr. Ba-
rrera estuvo seriamente amenazado de ser 
destruido por las llamas, pero pudo conju-
rarse el peligro por el valiente comporta-
miento del vecindario, la guardia Civil y 
Voluntarios. 
A L A C A R C E L 
En la noche de ayer fueron remitidos á la 
Cárcel, en clase de incomunicados y á dis-
posición del señor Juez de instrucción del 
distrito de la Catedral, los procesados don 
Francisco Errandone, D; José María Sán-
chez Martínez y D. Juan Jiménez Capote, 
sujetos á la causa que se instruye por el a-
sesinato de D. Antonio Delgado, oficial dol 
Juzgado de primera instancia del distrito 
de Guadalupe. 
F U E G O E N L O S CAMPOS 
En la noche del lunes último so declaró 
fuego en los cañaverales de la finca de don 
José Martínez Díaz, barrio de Guanaba, 
término municipal do Jaruco, habiéndose 
quemado unas 700,000 arrobas de caña pa-
rada. 
Se cree que ol incendio haya sido inten-
cional. 
Bues i la car a. 
Sto. Domingo. 
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el dia 6. 
PARA BARCELONA 
Saldrá en la primera quincena de Abril la P"1»^» 
goleta A N G E L A , capitin Millet. Admite t a m í O 
de carga á flete. Informardn «tu ooníiguatarloa ban 
Uomán Pita y Cp. Ofiolos número 23. 
C516 1 
lli 
f í í í l " , " 
ANTKB D» 
imt f WB. 
E L V A P O R COR R E O 
San Ignacio de loyola 
capi tán D. Antonio A l oxnanjr 
Saldrá el dia 9 de Abril á las 4 de la 





Bajo contrato pastal con (¿otoeTíí.* 




Saldrá para dlohoe puertos dlr«oi»1D«a** 
el 14 de Abril el vapor ffcnoéfl 
71 
C A P I T i N D I I O R O T . 
Admite pasajeros; y carga j>sra toda ita-
ropa, Rio Janoiro, Buenos Airea y Ifonto-
vldeo oon oonooisdexitoa directos- Le? w» 
ne-eírnientoc de carga para Uio Jaueír i, 
Montwídeo y Baeaofl Aire», deberán fis,:o-
clflcar el poso bruto en kilos y eí vsior or. 
la factira. 
Por cansa de sor festivos el jueves 11 y 
viernes 12, la carga se recibirá únicamcuto 
ol miércnles 10 Abril, aa oi amelle <t« Cft-
ba.Urria y iot oonocljr.ien?;oa doberán eoiro-
gaTí« el di» fvitwrior PP. 1^ casi eantdjpMrtBüfl 
eou o peoifisfteióQ dol paso bnst-o do J* m r -
ontr.s quedando abierto el registro ol S 
Loft bíiltoe de tabaco, plcadnra, í*tc., d»-
ber<*r> e&Tiane aoaarrado? y éeÍ384off| <d*« 
éay<j rti'V-s!':• la Goropafrin "iv4 w h»?* te*' 
posuiRblfi tai folta* 
No se admi&iiániotg&i batoo deeiw&é d ^ 
día ««SAJ-VIO, 
Los vaoores d« 98t;> íjo-ui^aSla eigtwo 
dsedo á los eoñore* pasAleroa el fmMftnfa 
trato que tíouen aeralitadOi 
De míte pormeoorea taponsárte ws eoo-
elgnatarloB, Amargnra nóis. 5, BBIRAT, 
XÍOHTHOS y OOMP. 
4273 d8 4 «7-4 
PA L M A S P A R A E L DOMINGO D E RAMOS la familia que largos auos residió ea la calle de 
bamaritana, XAH vende tejidan y adornadas en Com-
poste.lanVm m i 4-4 
los bajos do la preciosa casa Neptuno nú • 
moro 186 recién construida. Esta planta 
baja se halla completamente independien-
te de los altes y se compone de sala, come • 
dor, ceis coartes, baño, cocina, inodoros y 
patio. Informarán Aguiar número l lü . 
S987 alt 51-5 5a-rt 
HY¿ S O L I C I T A 
una criada de maco blanca ó de color, que sepa co-
ser y cumplir con su obligación, y que traiga refe-
rencias. Calle de la Habaca n. 88. 
P807 alO-2 dlO-3 
Se (Uquiia la lienaosa casa 9 esquina á 20 (Linea) tieuojardin, árboles frutales y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da en módico alquiler E l jefe 
local del paradero del Urbano tiene la liare y de las 
condiciones do eu alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 3679 Xd-30 8a-29 
S E V E N D E 
un caballo criollo de monta y dos albardaa compU-
tsa, una de plata y otra de metal blanco: calle de la 
Habana n. 88. 3808 10a-2 10d-2 
DI S E N T E R I A , D I A R R E A , G A S T R A L G I A , Cloro-anemia, Reuuiutismos y Menstruaciones 
difíciles. BP'Se combaten eficazmente con el Agua 
de Agaete. {^"De venta on todas las farmacias, 
C 485 26a-16 
w i x s o a r 
Cola Májica, Polvos Insecticidas, Pasta para Na-
vaja, Tinta de China, Tafetán Inglés. 
O B I S P O 4 1 7 4 3 
388G a4-3 
Perfumería Inglesa. 
Jabones, polvos esencias, bay-nun, pastas p&ra los 
dientes, pomadas, aceites, agua de colonia y Lgu\ de 
tocador. Esponjas Griegas. Wilson, Obispo 41 y 43. 
2885 a4-3 
C A J A S de H I E H H O 
con tres llaves distintas, propias para Ayuntamien-
tos, Cnorpos Militares y sociedades, Armería de 
MartorelL A. Pego. Mercaderes n. 15. 
3935 a 8-3 
T I N T O R E R I A C E N T R A L 
Teniente-Rey numero 32 entre Cuba 
y Agniar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893 . 
Q U I N I E N T A S prendas limpiadas y teñidas en 
D O C E y V E I N T I C U A T R O horas. Sm distim-.ién 
de clases ni días. Precios sin competencia. Fer-
nández v hermano. 8592 8a 27 
B U E N A O C A S I O N 
Los mejores juegos de sala, de coraeíory de cuar-
tos, escaparates, canastilleros, lavabos, peinadnrea, 
espejos, mesas ministro, escritorios, cuadros, camas, 
10,CO0 sillas á peso una. Vendemos los brillantes y 
otras piedras preciosas en sortijas, dormilonas, pul-
seras, imperdibles, cadenas, candado?, á precios de 
ganga. 
L A E S T R E L L A D E ORO, Compoetela 46, en-
tre Obispo y Obrapía. 3593 8a-27 
A V I S O 
LAS NOVEDADES E N 
MUSELINAS INGLESAS 7 
FRANCESAS 
BEOtBIDAS P A E A E S T E 
Y E E A N O S E FONDEAN A 
L A VENTA E L DIA 1? D E 
i B R I L E N 
LA KUEVA GRANJA 
Teniente Bey y San Ignacio. 
Boyle cC- Pérez, 
C642 7» 80 
MAS DE LUlTMTQRi 
iFaego oa mi corazón? No, no lo creo: 
atondo de mArmol, ¿en mi pecho helado 
pudo encenderse? No, miente el cuidado; 
/pero como lo dado, si lo veo? 
Yo deseo vencer por mi trofeo 
tm desdén; pero si es quien me ha abrasado 
fuego de amor, ¿qué mucho se haya entrado 
donde abrieron las puertas al deseo? 
De este peligro no advertí el indicio, 
pues, para echar el fuego en otra casa, 
le encendí, Y en la mía hizo su oficio-
i No admiro, pues, mi pecho lo que pasa, 
que quien quiere encender un edificio, 
suele ser el primero que se abrasa. 
(MORKTO.) 
(El desdén con el desdén.) 
EL m m - m . 
L 
Enamorarse á los diez y ocho años es 
cosa facilísima; tan fácil como olvidar los 
wos en que tantas veces nos vimos retrata-
dos 6 llegar por desdenes de la amada á 
una' desesperación explosiva y momentá-
nea—como las tempestades de los trópicos 
que cuando pasan, pasan con aparato im -
ponontísimo, pero que huyen pronto con 
•olubilidad de niña en busca de nuevos ho-
rizontes—en esa edad dichosa en que para 
su propia satisfacción muy á gusto vive el 
que estas líneas traza. El amor á los veinte 
y cinco años es mucho mát difícil, á los 
treinta casi imposible y á los cuarenta el 
fulgor postrero é inverosímil de una luz 
que muere. Yo no sé esto porque me lo 
haya enseñado la experiencia; pero no es 
preciso subir al cadalso para comprender 
que esa pena, que nuestro siglo guarda co-
mo una reminiscencia de la barbarie de 
tiempos felizmente pasados, debe ser y es 
una cosa detestable. 
Julián ee enamoró cuando ya contaba 
cinco lustros; y como hasta entonces no ha 
bia conocido las travesuras del indomable 
Cupido, llegó al amor con todos los entu-
siasmos de un corazón virgen todavía y con 
toda la firmeza de los años, con la fogosi-
sidad de un chiquillo y con la constancia 
de un hombre. Julián so enamoró de veras 
de una muchacha joven, bonita, rica, co-
queta y aristocrática. ¡Pobre Julián! 
La chica, que para escarnio del sexo era 
de las que guardan siempre una mirada y 
una sonrisa para el último que llega, robó 
eon la luz de sus pupilas toda la libertad 
del alma del mocito, y con las travesuras 
de sus labios hizo, por sugestión satanesca, 
que el corazón, antes insensible, ardiese 
con frenesí de loco, y que por ól corriese la 
vibración intensa del primer latido que dá 
ese órgano cuando se mira esclavo. Y como 
ella se llamaba María, quizá para demos-
trar que un mismo nombro puede ser dis-
tintivo de la santidad laimanizada ó de la 
coquetería maliciosa, cosas ambas que co-
mo electricidades de un mismo signo se re-
pelen; como ella ni esclavizó su alma, ni en 
su corazón sintió más movimiento que el 
del amor propio satisfecho, Julián fué des -
graciado. Cuando quiso formalizar sus re-
laciones y soñó con llevar al altar á la que 
creía ya su esposa en las interioridades del 
espíritu, se convenció do que se había ena-
morado de una esfinge. Y las esfinges tie-
nen el corazón muy duro, si ea que lo tle 
nen. 
María se limitó á contostar á las propo-
siciones de su apasionado diciendo que era 
muy joven, que había seguido aquellas re 
íaciones sólo por distraerse, como se dis 
traen las niñas con un juguete hasta que lo 
rompen, y que Julián á pesar de su carro 
ra, de su posición y su talento, no era su 
tipo. La linda coqueta adoraba la infor-
malidad, á la cual rendía culto, y Julián 
era demasiado formal^para María. 
A los veinticinco años no se hace el amor 
por distraerse, ni se olvida tan pronto, co 
mo tampoco basta una mirada para dejar 
cautivo en las redes que tej,e ese gusano 
que recibe á cada hora las maldiciones de 
media humanidad y sin embargo vive, y 
aunque á cada momento parece que va 
morir deslumhrado por esta época de luz, 
antídoto infalible de las ternura^ inocen 
ten, á su sabor recorre el mundo riéndose 
de todof; gozando con la juventud y mar-
tirizándola con sus caprichillos diabólicos y 
endulzando la vejez con recuerdos lejanos, 
que saben mejor, por efectismos del con-
trabte, cuanto mayores males ponen ante 
los ojos que como un peligro pasado en con-
templarlos se entretibnen. 
Julián, pues, sufrió muchísimo, quiso ha 
oeree fuerte y luchar con la realidad como 
un hombre, pero no pudo; se vió débil, y 
cayó en el romanticismo como un niño. Y 
entonces pensó en huir muy lejos, en aban 
donar á la coqueta, en buscarse allá en la 
soledad de las montañas un retir o á donde 
no llegasen jamás miradas cuyo fuego pu-
diese entibiarse cualquier día, corazones de 
piedra, labios de mármol, como los de las 
eetátuas griegas, que aún no se han abierto 
ante nadie para decir: te amo. 
A l pié de una elevada crestería de rocas, 
al abrigo de una cordillera, cuando en vera-
no marchaba á las playas de una región por 
ellas afamada, admiraba Julián una casita 
blanca, solitaria como ave perdida que sin 
esperanzas de encontrar á sus compañeras 
de viaje, bebiese en el arroyo para proseguir 
el vuelo, sola y rezagada con la desespera-
ción del sentimiento y la fatiga de quien en 
vano lucha. Y aquella casita á cuyo alre-
dedor crecían los pinares gallegos en todo 
su hermoso y descuidado salvajismo, sedu-
cía al enamorado de veinticinco años que 
bascaba un sitio donde llorar sus penas y 
ahogar aquel amor que, quizá retorciéndose 
en sus postreros momentos de agonía, le 
causaba un daño horrible. 
Julián se dirigió á un compañero de ca-
rrera, á un Ingeniero de la línea férrea que 
al pie de aquella casita como siempre lar-
guísima, daba al sol el dorso bruñido de sus 
músculos de hierro, y muy á posar de sú-
plicas y ruegos de los que no querían hacer-
se cómplices de locuras de amor, indlscul 
pables cuando ya so pudo ver la vida á tra 
vés de algunos años; abdicando de su por 
venir y su carrera y abandonando sueños y 
esperanzas, consiguió un puesto de guarda-
vía, un empleo humilde al pie de la monta 
ña que en invierno y verano alzaba su blan 
ca cúpula con magostad de anciano. 
Julián partió llevándose una promesa ha 
lagadora. Cuando la hermosa Ingrata de-
jase de ver en ol amor un juego, se acorda-
ría del muchacho que por ella cambiaba la 
eterna orgía do la vida de las ciudades por 
la tranquilidad monótona, aunque bella, de 
la vida campestre. Cuando María se deci 
diese á encadenar su suerte á la suerte de 
algún hombro, al retiro de Julián acudiría 
para decir: 
—Te quiero, vengo dispuesta á ser tu es 
posa 
ó para gritarle desdo el coche que la condu 
jese hasta las playas: 
—No sueñes más conmigo, soy de otro. 
Cuando se acerca el verano el sol trae 
mucho fuego en su melena, y así como la 
nieve ee derrite, y deja sus cuarteles de In-
vierno para bajar en arroyuelos que, saltan-
do de roca en roca y corriendo de cascada 
a cascada, llegan al cauce do los ríos así 
MuV^^r^??^'^-•» Son81 
tem 
a á la 
sopor 
d te al sentir las caricias de loa días 
p ados, deja su atrofia, V se asemej 
nieve que durmió sobre la cumbre el 
- - i , •« vuuiuiu 01 spor 
do los fríos, en que vuelve á la vida, retoza 
en su retiro, y hace después como algunos 
arroyuelos: se atreve á desbordarse. 
Julián, en su montaña, pasaba entre sus 
libros los días del invierno, pero cuando el 
ampo 5̂  cubría dQ flore», y los pájaros po-
nían notas alegres en las cadencias de sus 
cantos sentía alborotarse sus recuerdos, lu-
chaba con el amor como se lucha con la vi-
sión enojosa que se presenta en las noches 
del insomnio, y alguna vez, alguna, al reco-
rrer la vía cumpliendo con el modesto oficio 
á que le había llevado su locura, parábase 
á contemplar las llores que crecían en las 
trincheras pedregosas, y contemplando, se 
olvidaba de las horas, hasta que el silbido 
del tren le recordaba la realidad bien triste 
y bien monótona en medio de tan espanto-
t i i i i soledades. Uuu ti )r no extasía sino 
cuando el amor trasciende á la mirada; Ju-
lián seguía enamorado. 
La vía en aquellos lugares solitarios se 
arrollaba á la montaña, la abrazaba como 
abraza una serpiente, y al cabo de infinidad 
de vueltas por las cuales avanzaba siempre 
jadeante y perezosa la locomotora, llegaba 
á la cumbre de piedras; y daba al fin acce-
so á las elevadas mesetas de las tierras al 
tas. Allí batía sus alas el peligro, y cuan 
to más hermoso el salvajismo de aquella 
cordillera entusiasmaba, más cerca la muer 
te se escondía detrás de ios Inabordables 
vericuetos, con ánslasde rodar una mole de 
granito ó de arrancar un pedazo á los ral-
les. 
Cuando llegaba el tren á la casita, Julián 
hacía la señal de vida libre, trepaba luego 
por los senderos que subían como encara-
mándose en el monte, y mientras la loco-
motora seguía paso á paso salvando las in-
clinaciones de la vía, llegaba atajando á la 
parte donde aquélla dejaba sus difisultades 
y sus curvas, y allí por ultima vez mandaba 
una mirada á los viajeros; un adiós á los co 
nocidos del momento: á los que por primera 
vez habían visto cuando delante de su choza 
el tren pasaba lento escalonando la monta 
ña, y por última vez, quizá, veía, enviando 
les una sonrisa desde el alud de una trin 
chera. 
Y así á un día sucedían nuevos días y pa 
aaban los veranos, y Julián empezaba ya á 
perder la esperanza de que una vez apare 
cíese en su montaña la encantadora mucha-
cha á quien tanto quería, y en la estación 
que sobre la cumbre blanqueaba, se apease, 
para estrujar sus sueños de ventura, ó para 
decirle hermosa y enamorada: 
—Te quiero: vengo dispuesta á ser tu es 
posa. 
11 
Una mañana de niebla el tren avanzaba 
como siempre perezoso. La cuesta ¡la eter-
na cuesta! ponía un freno á la inquietud 
del mónstruo, y el maquinista atiborraba 
las concavidades de los hornos, y la locomo 
tora daba al viento húmedo que bajaba de 
la cumbre, su espesa cabellera, negra como 
los rizos de las mujeres andaluzas. El pal-
saje se ofrecía más que nunca sorprendente: 
la sierra ocultaba entre la niebla su cabeza, 
y los aterradores precipicios á medias es 
condidos entre el velo blanquísimo de go-
tas diminutas, tenían todos los encantos 
del misterio, toda la tristeza de las soleda 
dea, y toda la dulzura de la luz opaca, cuan-
do se adivina allá por las alturas, muy cerca 
del sitio donde gozamos de tan gratísimos 
froecorea, un sol do fuego que extiende su 
nioicaa sembrada de candentes resplan-
dores. 
;V qué hermoso y (jué imponente vió Ju 
lian adelantarse al mónstruo, magestuoso y 
grande, rompiendo el silencio con su grito 
salvaje de bestia enfurecida, lanzándose al 
asalto, y viéndose impotente, y retorciéndo-
se en un esfuerzo supremo como si sintiera 
falta de aire en sus pulmones férreos, debí 
lidad en sus músculos, falta de energías en 
su sangre arrancada á la docilidad del agna 
por la poderosa penetración de la humana 
inteligencia! 
Y así siguió paso á paso el gigante eu 
carrera fatigosa, y así llegó hasta el sitio 
dondo Julián siempre esperaba con mirada 
interrogante, y así continuó después sal -
vando curvas inclinadas, rodando al borde 
de los horribles precipicios, atravesando 
túcelos labrados en la roca, cruzando trin 
choras como aquéllos obscuras ó impo-
nentes , 
Al paso del tren Julián sintió nublarse 
sus ojos. 
Allí, en el fondo de uno de los coches, es 
belta y sonriente, dulce en el mirar y mali-
ciosa en el movimiento travieso de loa la 
bios, María estaba; y á su lado y clavando 
sus ojos en el pobre guarda vía, apuesto 
varonil y alegre, un joven la hablaba entre 
mirada y mirada, sonrisa y sonrisa, como 
respondiendo á las preguntas de la her xo 
sa, en cuya expresión pudiera verse que la 
curiosidad no era agena á aquel diálogo, en 
el cual si Julián había de darse crédito ásu 
fina perspicacia, tampoco entraba como ex-
traña la figura del enamorado guardavía. 
Si el tren corriese, Julián no hubiera pre 
seneiado aquella escena que como una vi 
sióa pasaría ante sus ojos, dejando toda la 
huella que deja un meteoro; pero el tren 
avanzaba muy despacio y Julián pudo fi 
jarse muy bien en IOB dos jóvenes, y Juüau 
tuvo tiempo para pensar de esta manera: 
—Esa mujer ya nunca será mía; y ese 
hombre debe ser su esposo. ¡Su esposo que 
se rie del pobre loco gue supo querer con 
toda la violencia que hace falta para mere 
cer por toda recompensa una sonrisa de lás 
tima ó una carcajada de desprecio! 
Y ol pobre Julián sintió como si una ma 
no fría le oprimiese el pecho, y en un mo-
mento vió rodar por los precipicioBdel alma, 
más hondos aún que los que existen por la 
tierra, sus más preciadas esperanzas: y el 
pobre Julián con mucho fuego en la frente 
y mucha rabia en el corazón se lanzó por 
loa senderos del monte en dirección al sitio 
más horroroso de la vía, murmurando con 
palabra siniestra: 
—¡Ah! no ha de dejar de coronarse el crl 
men que hicisteis con el loco guarda-via 
Pasasteis sobre su alma; aun falta que pa-
séis sobre su cuerpo. 
Y cruzándose en los railes esperó el pâ  
so de la mole. 
Al lado de la vía, sobre una enorme rooa, 
como evocando la trágica muerte del desdi-
chado amante, hay una cruz de piedra. Sus 
brazos rígidos parecen estonderao fulminan-
do una maldición terrible, inclinada Boira 
lo3 railes medita una venganza. 
—¡Oh! ¡Líbrese la ingrata de volver á 
aquellos sitios, rodeados de abismos colo-
sales, donde I03 cuervos algún día quizá 
desdeñen la fetidez do sus entrañas! 
JAIME L . SOLV. 
KN ALBISU.—¿A quién no agrada la 
zarzuela gonuinamento española, E l 
Barberiilo de Lavaxñés que ee repre 
senta esta noche, por tandas, en el fre« 
co y alegre teatro de D. Juan AzcoeT 
Las figuras de Lamparilla, el travie 
so rapa barbas, y de Paloma, la linda 
que mayor realce 
están pintadas de 
coBtnrerilIa, son ios 
tienen en la obra y 
mano maestra. 
L a acción se desarrolla con sama na-
turalidad y hay números en la partitu-
ra en que derramó Barbieii todas las 
sales de sa fecundo ingenio. 
¡Cómo ea la tienda politiquea—y la 
guitarra toca después—el galancete de 
las afaoras,—El Barherillo de Lavapiesl 
UN ADIVINO.—Ü n caso ex traordi na 
ñámente carioso hubo hace meses eu el 
sorteo de la lotería de Bélgica. 
Un señor llamado Alberto Williams 
Be acercó á la mesa donde estaba la ur-
na y le preguntó al presidente: 
—iHl número mayor esta aún en 
bombo? 
—Sí—le respondió el presidente. 
—Pues en ese caso voy á sacarlo. 




E l caballero metió 1$ tmno en la ur-
na y sacó efectiva ¡icute tar bola que co-
rrespondía al premio ma>or. 
¿Se trata de una adivinación ó de 
una casualidad? 
PUBLICACIONES.—La mayor parte 
de las ilustraciones que trae E l Fígaro 
del domingo 31 están consagradas á 
describir el magnífico Oolegio "Isabel 
la Oatólica" que dirige la ilustrada pro-
fesora señorita Luisa Dolz, doctora en 
Oiencias: un bai-u retrato de tan dia-
tingaida maestra, al que acompañan 
anos apuntes biográficos de Enrique 
José Varona; vista exterior del edificio; 
Salón de Actos; Sala de Recibo; Oome-
dor; Salón de Labores; Mueblaje traído 
de Chicago; Sala de Dibujo; Bxposi 
ción de Laboref-; Ejercicios para el de-
sarrollo corporal; Gabinet) de Cien-
cias; Teatro; Profesores del Colegio y 
Grupo de Aiuranas. 
Adecaáp, voalzau las páginas de dicho 
periódico ^Sólita'', un bsllo artículo de 
Alvaro de la Iglesi?; nnos inspirados 
versos d i Carlos CiaBo; el retrato de la 
seuoiitia MarU Tereaa Sienz y Pojol, 
>tro del que í'aó eminente jurisconsulto 
D. Ramón de Armas y Saenz, y muchos 
grabados que dan interés á tan ameno 
semanario. 
Cuanto á L a Rabana Elegante del 
mismo día, contUme estos grabado?: 
Eulogio Horta—Frégoli (tipos y figu 
ras) —Dr. EdnardoSalazary Zaldívar— 
Ilustraciones y Viñetas varias.—En el 
texto so destacan: un artículo de Fleur 
de Chic acerca de un notable artista 
italiano; Carta abierta, por Teodoro 
Guerrero; Versos de Díaz Mirón y 
Gautier Benitez; Vico, por Wen Gálvez 
y la Crónica que ñrma el bien enterado 
Marina. Kuestra felicitación á Hz. Mi-
jares y á Sarachaga por el esmero con 
quft sale á luz L a Habana Elegante. 
«BDÉN-PUBILLONES.^—Irijoa ador 
nado con palmas y banderolas y ade-
más favorecido por un público nume-
roso, ofrecía anoche una pírápeotiva 
inusitada. Faeron muy celebrados los 
bailes ycaatos, los juegos malabares, 
la barra fija, los hermanos contorsio-
nistas, y, sobre todo, el cuadro plásti-
co "Un salvamento por Bomberos del 
Comercio y Municipales", formados per 
los acomodadores del mismo coliseo. 
Para hoy, jueves, se dispone un pro 
grama atractivo, y para mañana la fun 
ción de gracia de la "Troupe Japone 
8*" que trajo don Santiago cuando 
inauguró la temporada de invierno. 
ÜINAMÍTERO POE ACCIDENTE.—Un 
hombre decentementfí vestido que es 
taba en la estación que en Fenchurch 
Street, de Londres, tiene el ferrocarril 
metropolitano, el día lo del pasado de-
jó caer una caja que llevaba cuidado-
samente envuelta. 
E a el acto sa produjo una explosión 
horrible, de que fué la primera víctima 
el hombre que había dejado caer la 
caja. 
fíats resultó con la mitad, del cuerpo 
destrozado y murió en el acto, 
Oíríj, peraona qua se hallaba junto á 
é! resultó herida. 
Por haber salido hacía tres ó cuatro 
minutos un tr«u, estaba, la estación ca 
si desierta, y á esto se debe que no ha 
ya haOido mAs víctimas. 
Los destrozos materiales faeron con 
siderables. 
E l pánico fué grande en un princi 
pió, y como las circunstancias en que 
ocurrió la explosión eran más que sos 
pechosas, bien pronto corrió por la Ci-
ty la noticia de que había ocurrido nn 
nuevo atentado anarquista, sembrando 
la inquietad en to.-tes pactes. 
L a mismii policía confirmaba la ver 
sión de que el hombre muerto i ra un 
ánarqótsta, y que la c<ija quí ir.uiver 
tidamr^e dejó caer coatenía liombás 
exolosivas. 
Las HverigQasionef? hachís 4 raíz dí-1 
suceso han evideuciad--), sin embargo, 
que no se trat:ab* de un anarquista, si 
no de un snjeto que se dedicaba á dar 
sesiones de liate-na mágica, y que lo 
que llevab i en !a c-iia y estalló al caer 
y romperse, era un ollindro con gas com-
primido. 
PALMAS.—Lis personas que deseen 
obtener, por módico precio, ana palma 
adornada coa oiíit-js y flores, pueden 
acudir á la oaüe de Jesú? María núme-
ro 35, donde vive una inteligente seño 
ra que las teje y las arregla de una roa 
ñera primorosa. No olviden qae faltan 
tres días para el Domingo de Ramos, 
en que la iglesia conmemora la entr ada 
de Jesús en Jertisalem. 
¿EMnénsistela mWail' 
tan extraordinariamente adquirida 
en tan breve espacio de tiempo de IOH 
CUBIERTOS D E L 
AZUL DANUBIO? 
délas LINTERNAS MAGICAS y de 
los SANTOS y OBJETOS R E L I G I O -
SOS í 
Le contestaré á V. á las tres preguntas 
que me hace. 
La primera, porque por eolo $5 30 se !e 





de un buen metal blanco bruñido y pulido. 
La segunda, porque por solo 50 centavos 
se le da á usted UNA LINTERNA MÁGICA 
para que sin necesidad de moverse de su 
habitación, pueda usted contemplar todos 
los paisajes y vistas del universo. 
La tercera, porque no hay persóna devo 
ta que comprando aquí algún objeto roli 
gioso, no resulte ser dichosa, ni señorita 
que comprando á San Joeó ó San Antonio, 
no concluya por sacarse la lotería ó ser ca 
sada enseguida. 
Para loa que necesiten articules muy úti-
les y baratos se realiza un cargamento de 
copas de cristal tallado, JÍ 12 reales dna. 
Platos hondos y llanos, á 8 reales docena. 
Tazas muy blancas para cafó, á 0 reales 
docena. 
Infinidad de objetos y caprichos de arte 
para regalos. 
Ea cristalería, juegos de lavabo, de con-
sola y de tocador, hay para todos los gus-
tos, siendo los precios lo más reducido que 
se han visto. Unica casa en este género 
para poder adquirir y conseguir las venta 
jas demostradas, 
ESPECTACULOS. 
T B A T B O » 3 TA.0ÓN.—No hay fun-
ción. 
TEATEO DE PAYEET.—Oompaííía In 
fantil de Zarzuela.—/Cíiító/ y E l Dúo 
de la Africana.—A las 8, 
TutAxao jjia ALBisu .— Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Acto primero de E l Barberiilo de La-
vapiés.—A las 9: Segundo acto de la 
misma obra.—A. las 10: Acto tercero de 
la propia zarzuela. 
TEATEO DEÜEUOA—Edén Pubillo 
nea.—ITueva Oompiñía de Variedades. 
—Función todas !aí noches y otra los 
domingos y dias festivos. 
EXHIBICIÓN ÜNIVEESAL. — E n el 
oifó do Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Inglaterra y Escocia. E l órgano con 1€0 
instrumentos.—D«i 7 é l l . 
tíxpoaioióN {TípavííAL. —• Aurigas 
joatñdnrír, d%] Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Galicia y Matanzas. E l Ban-
destrión toca en el (?a ón de espera, de 6 
& 11, todas l is noches. 
SALÓN EDÍSON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Oentral.—ElKi-
netoacopio, aparato quu reproduce «1 
movimiento. Todas noches desde 1Í:B 






L A E P O C A 
Neptuno y San Nicolás 
m i DANUBIO, O l t 83 
entre Bernaza y Villegas. 
C 555 a6-l d5-2 
SEÑORA, 
DOS P A L A B R A S . 
•No va Vd. á hacer compras & loa gran 
dea establecimlentoB del centro do la i ia-
bana? ^ le MüOtdO W* í1^00 K raSí 
pasos por la calle de la f a j M ^ J * . * * 
céntrica de la ciurlad, y al "W^.1*^ 
piina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A d© S- J O ^ E 
v verá un precioso Aparato en el Í^POOrt 
Vd tomar un refresco de Agua de Soda cor 
el jarabe de frutas que mejor ^¿«¡J* 
es ustod golosa y lo gustan las bebida 
dulces y nutritivas, ee toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que ae prepara Ia Haja 
Sa, al decir de algunos ó un vaeo de bod 
con Chocolate 6 con vainilla. SI le gustar 
las beb'das ácidas, ae toma ua vaso de 80 
da con Fresa, ó con Naranja ó Limón ó COL 
Frambuesa que e¿ una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere loa retreacos que no c.cau nUHU 
cea nlácldoa, sino máa bien aperitivob. 
pues pide un vaaito do 
CALISAYA 
que ea muy ceavenieuto para ei estómago. 
Si quiere refreacaroe la sangre toraa un va 
so de Zarzaparrilla; el desea un digestivo 
beba Agua de Vichy-y B¡ lo dúo e la cabe 
za tome Soda con Antlplrina. 
De todas maneras, cuando vaya va. i 
tomar SODA no sea egoiat^; lleve taTibióo 
¿ ana hijas y á loa pequeños, que a ostoa loe 
regalará la aeñorita que eatá en el Aparate 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi 
do Vd. laa sones, 
a- 112 esqui-





Todas las familias deben tenor OH sn tocador 
AGUA D E aüINA. 
i 
.A. e o 
Vaselma la. á 2S centavos 
E l AGUA D E QUINA e« un procloso,tónico para el cabello, lo oaavizaj? conserva. 
El AGUA D E V E R B E N A y B A Y RUM son d» un aroma delicioso 7 se rocoiniendaii para oi baño 
«si a««o de ios niños y las eeñoras, cuando por caalquior causa no pue:i;*n osar agat. ü&a vez qno se pruei»-
do seguro les juntará y las rocomendarár.. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que lan pomadas que se u-iiii p.-.ra el cabello: ae uso esiíi ba> 
• ante generalizado, y en los Fgtados-Uniilog se hace uso diario de este artfuulo; uo falta oa ningún tocador 
De -venta en tedas las per fumer ías , tet icas , s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 145; Farmac ia y Dro^tievi. 
B l Ampare, de A . Caste l l s y C , Empedró do 24. 26 y 28. 
C 611 al» 8a. 4 A 
UN MES, a 
Este es el tiempo que lleva de abierta 
Le E» • EL ÍLB i m 
y todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe donde ostáj nadie ignora que 1 
tienda que vende más barato en la Habana está en 
REINA NUMERO 23. 
Dirección telegrálica; Reina 23, Pórtela. 




Gri siiríi ís liras 
E X C L U S I V O S 
ESTA CASA 
CON LA (ílUTAHRA, 
Por el rio abajifco 
marchan mis penas, 
por Dios, ñifla del alm», 
no las detengas; 
que las penas del hombre, 
bien de mi Vida, 
van mejor rio abajo, 
que rio arriba. 
L a medianía remeda el talento e-
bando mano de lo raro y extravagan-
te. iA qnien enpafla? á los ignorantes, 
i l ie qnién triunfal del mérito. L a me. 
dianla tiene razón-. 
£1 té oa el Japón. 
E l té ordinario de] Japón, qae se se* 
3a á una temperatura de 70 á 80 ^ra-
los, contiene todavía grandes cantida-
des de agua, 10 á 11 por ciento, y exi-
go por esto minino gr .n cuidado para 
ionservarlo. 
Sin embargo, los iaponoses se la in-
¿eDian de modo que distribuyéndolo 
"u pequefiaa porciones, lo guardan bien 
en frascos do b'.irro he.rmócicaraente ofl¿ 
rrwdos. 
E l té destinado á la exportación sé 
seca por una segunda operación, 16 
aiismo en Ohina que en Japón, con ob« 
jeto de dejarlo sin humedad y .darl^j 
condiciones para la travesía; dáQdol4 
•I té esta sequedad, se le coloca en 
cajas do hoja do lata bien cerradas, y 
toando se hace la segunda seca, ee le 
tifie con azul de Prusia, cualidad qae 
*irve Á los comerciantes para conocer 
que el producto viene del Japón. 
Oreen algunos doctores que al secar 
completamente el te pierde algunas de 
¿us buenas cualidades, y en cuanto á 
•in coloración parece que es inJispen-
ái.ble para conservar la buena reputa, 
ión que goza el que procede del Ja* 
pón» 
tíi OvS ó no perjudicial la tintura coü 
«1 azul de Pruni*, lo declaran las que* 
(a4 repetidas del vtííúadario de Was-
iiiugton; bien es verdad que al recurrft 
il ministro chino, éste contestó: 
"Nuestros productores coloran el té 
según vuestros gustos. ¿Por que no lo 
tobéis natural como los chinos?" 
Piedra de alfllar, artificial. 
Tómese gelatina buena y disuélvase 
"Ü so pf so de agua, operando ea una 
obscuridad casi completa, y añádase 
por 100 de bicromato potásico pre-
viamente disuelto. 
Tómese nueve veces próximamente 
el valor del peso de la gelatina emplea-
da, de esmeril muy fino ó piedra arsé-
üicabien pulverizáda, y mézclese da 
una manera íntima con la solución de 
gelatina. 
Moldéese la past» obtenida en la for» 
na de ia piedra que sedesée, emplean-
Jo, si ea po-ibie, uiu presión fuerte pa-
a consolidar la masa. Por último, se 
oca al sol. 
Merengues rellenos 
8e bateu seis claras de huevo hasta 
que estén dnras, se añaien tres onzas 
te azúcar-polvo, la raspidura de una 
cáscara de limón, se menea bien hasta 
iue la mezófa qnedo enteramente 11-
luida, y se echan cucharadaa de ella Á 
tiíítancia de média pulgada entre una 
I - nv..ft» bre hi^.ñ de papel, puestas 60-
ore hojas de lata, formándose así los 
oerenguea, y procurando dejarles un 
loecocnel centro, polvorean con 
z u o a r ñ o a y se ponen a cocer en el 
10 ;i fuego suAVí; cuat.do hayan le-
va», tudo bien y e s t é n de bu^n color, se 
>partan, se Ies pono en el centro algún 
elleno ó panas con alguna confitura, y 





en plata, calderilla 
6 billetes. 
Después del mes que llamaremos de prueba y agradecidos al público que á 
tropel vieitó esta gran casa durante todos los días del mes, no podemos per 
menos que significarle nuestro agradecimiento por haber contribuido tan deei 
didamonte á colmar nuestro único deseo. 
Bl público ha vt-'to palpablemente que nnestro lema L A P R O T E C C I O N 
MUTUA es una verdad, y firme* en nuestro propósito de hacf ríe comprender 
las positivas ventajas que obtiene comprando en esta casa, invitamos t'i la pe 
qoefla parte de les habitantes que no han visitado aun esta casa para que ad 
miren el grandioso surtido de telas de verano que hemos puesto íí la venta-
es /o wMncain^o;-nadie , absolutamente nadie, presentará a! público un íurtido 
de telas de verano tan extenso como 
L A . E S T R E L L A . . 
A la vez ponemos en conocimiento del público que las Í&F-SAB \ SKrt'IÍÍ 
NE8 D E 5 CENTAVOS Y MEDIO R E A L han sido repletas con nuevo surtide 
de primorosas telas y que queden todavía mochas piezas de crea do las qut 
únicamente esta casa vende á 20 reales. 
Muchas piezas de entré fino y ancho de a peso. 
Muchas piezas de chaconat fino á 3 centavos vara. 
Muchas colchonetas grandes de 5 reales v muchaa frazadas finas de 15 ote. 
P A I S A S E M A N A SANTA. 
LHR 8f ñoras que nece-Miten comprar «nionios propio* de estos días, pnedei) 
Vrüir a eüla casa, en ia seguridad de encontrar surtí lo completo de telas ne-
gras, Granadinas brochadas y lisas. Raso maravilloso, Brochados, Surahs, F a -
yas. Chales y Guarniciones de blonda y otros muchos artículos qae liquidamos 
á cualquier precio. 
UNICA CASA PROTECCION MUTUA. 
L E P A L O S TODQ E L ANO E N 
X J - A . Z E S T I E ^ I B L L A . . 
—Amigo mío, acabo de ver á tu mu-
jer cambiando siglos de inteligencia 
con un mozalbete. 
—¡Mi mujer de intoligenciaL.Es im-
pósíolÓi Bda co puede estar en inteli-
gencia con nadie. 
C H A R A D A . 
Oniquia un poco y verás 
Q/se la prmera t-a bebida, 
Y una 1 tra conocida 
E t 1 v seyu t d i h »:i i-íi*. 
Siguien de eatá manera 
Verás qu' en letra so fui da 
L > mismo qae en la segunda 
Nuestra aliaba tercera. 
M IR, si ro ticn» s baHt, >nte 
Co J lo que llevo ya escrito, 
Pii*' s i y discuire un poquito 
Que la cuarta es consonante. 
Y s'g nnos h n.ua tón: 
Y a una sílaba donata 
BHoontrar&A eil la quinfa, 
Qoe te indica interjección. 
E indo, cosa de nada, 
Miv Rf,* inucbn adivinar 
Y á mm hos h¿?)á sudai; 



























(; 551 REINA 23, ENTRE ANGELES Y AGUILA. 4a-X í 
Cok car letras en la línea diagonal de 
+ para obtener el nombre de una celebri-
dad universal. 
Sustituir las 4» y + por letras, que leí-
das borizontalmonto expresen: 
1 Artista induetríal. 
'2 Fruta. 
3 Nombre de varón. 
i Eu el ejército. 
5 Odón militar. 
G Nombre de mujer. 
7 Célebre general español. 
8 Objeto fúnebre. 
9 Célebre novelista. 
E l Tio Chepa. 
SOLUOIONBS. 
A la charada anterior: Medida. 
Al joruglífico anterior: Mi edad escomo 
un t-wicrm helado,.pero saludable. 
Impf del" DÍAHO de la MariIJa,,' EioJg ^ 
